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Nopomenc: U svi'rn gorniim toblicomo {osi.m ioblice Xl.) doni su 'podoai Ro,bq riz nozdoblio










Otok Rob pripodo sku,pin'i Kvornerskih otoko {sl. l.). Leii juino od Krko, o proteie se,po'nolelno
s Dinorskim goriem (smier protezonio NW-SE) pribliin,o 'izmedu 44028' i 44038' sieverne lirin,e i 1417' i
14040' 'istodne duZi,ne od Greenwicho. Od kopno go diieli Velebitski ko'nol. Od triiu gorskih koso, od kojih
se sostoii otok, noiviSo ie i noiduZo sjeverno s whom Komen,iokom (Tignorosso) visokim 408 m [1]. On ie'
pninod'no'obrono Robq od sievernih,i sieveroistodnih vietrovo. No,priielomu iuine gorske.kose Fnkonio i
oto'ko Dolino, no rnofiom poluoio,Ei6u {duii,ne 1,5 km) iamedu zo,lievo Sv. Eufem,iie 'i {uke, leii 'miesio Rob
{Arbo po Pl:iniiu) {s'1. 2J.
Sl. 1 Kvornersko oloije
Neposredno !ko'lioo miesto Robo potpuno ie poS,urnlieno, o to vriiedi gofwo i zo ditovu zopod-
n,u stron'u otoko. lstodno, o 'no,ro€it'o sieveroistodno slrrsno otoko (s[everoistoini obnonci Komanioko), ie
golo, bez vegetoci'ie, 5to ie 'posliedico B'ure. Juini obronci Komeniokq obrosli 'su mokiiom. Udoline oloko
su plodne, i tu se goie moslinjoci i vi'nogrodi.
Termometriisko kudico postovlieno ie u Robu 1932. godine u Boniolu no zohtievtcdoinie Kr.bon-
ske uprove Sqvske b'onovi'ne. No l.oi ,slo,nici n,irie se motnilo'redovito, ie,r s:u se motnitelii iesfo miienioli,
o i meteonoloiko kuiico bilo ie p'reselieno 24. V|.1935. god,i'ne iz Boniolo u zoliev Sv. Eufemiie. Podetkorn
rofo (Vll. 1941. godine) potpuno se p'restolo s motreniimo. Podocite stonice'nisu se m'ogli u,pol,rebiti, ier
su'potpuno komplelne so,mo4godinermotreni,o (1936-1940), o i toi klimqtoloiki 'moter.iiol niie pofpuno
obroden.
51.2 Robiokolico
Porolelno s motre'ni,imo no klimqtololkoi stonici u Boniolu vriilo su se moiren,io i no voi,noi meteo-
rolo5koi slo,n,ici ,(1933-1940). Premdq ie niz moirenio te slo'nice ne'prekidon, zo 'pri'koz klime miesto Robo
podcci nisu noi,pr,iklodniii, ier ie sto,nico,bilo smie,Steno no brdu Komenioku no 'nodm'orskoi visini 'od 342 m.
Zo ,obrodu klime g,nodo Rqbo 'uzeli su podoci tenmin,skih 'kli'motoloikih m,otren'io 'meteorol'oike
sinoptidke slo'nice, koio ie poielo rqdom 16.V.1945. go'dine u Boniolu pod'uprovom H'id'nogrofskog insl,i'
tutc Jug,oslovenske Ra'tne m'orno'nice. U prosincu 1947. godine ono ie pre5lo pod uprovu Ponlorskog odialo
Sqvezne uprove h'id,rometeorol,oike sluZbe u Splitu, o od siiednio 1953. godinerpod tlprovu H'id'rometeo-
rololrke sluZbe NR Hrvotske, kodo ie i Pomorski odiel poipo,o pod odministrotivno i'slrudno rukovodenie
te republidke U,prqvs.
U rozdobliu,od,tih tri,noest god,ino moirenio (.l946-.195S) 'no stonici se,izmiien,ilo mnog,o molrrite-
lio (,ukupno 25). U pote,tk,u, d,ok ie sionico bilo pod uprqvom h'idrogrcfskog instiluto, no st'qnici s'u mot'rili
pr.i,pod,nici Jugoslovenske rotne mornor,ice, o p'osliie priietozo ,pod civilnu Uprovu hidrometeonoloike
sluibe motre,nio vr5'e nien,i sluibenici.
Term,omeiri:is,ko 'kuiico smie!'ieno ie donos nq vrlo .po.godnom, ,nezo'kl'onie,nom miestu, koie zo-
dovoliovo sve uviete reprezentotivnosti. No iom m,iestu, no noidmors'koi vi,sini od26,18 m'ono se nolozi od
kot,ovozo 1951. godirc.'S1oro mie,siobilo ie od ovogo udolieno cco 20 m,i bil'o ie no veio'i nodmorskoi
visini zq cco 10 m.
Do bisezo,m'iesto Ro,b kq,o kli'motsko liediliSte i lietovoli6te dobilo defoli'n'iio sliko klime, bilo bi
potrebno imoti no rq,sp,ologoniru .m'nogo' dulii niz podotoko .m,otrenio, .nego ie, to bio sludoi ,kod .iol9{9
!."g" piik"ro. Orirn togo,"Uiti bi p,eips6rr'nodopuniii podolke piegledom dnevn'ih ho'dovo poiedinih
elei;enoto. Trebol,o bi 'uJu svrhu obroditi vei 'po'stoiede reg.islrroc'iie, o ins'trumentolnu oplremu ston'ice
popun,i'ti ,rregistnirnim iinsirumentimo zo troionie insolociie, brzinu vietro i ,o'boninu.
l0
l,nstrumenti
. Temperotu'ro .i relortivno vlogo odredivole su se pomoiu neospirinonog psihro,metro, o krpico
m'okrog termometro vloiilo se pomo6u fitilio. Tek u siiedniu 1954. mokn,ut ie fitlli,',i otqdo se rnokri'ter-
mom.etq'r &vosi neposredn.o.,p,riie motrenio. Tenmometri 
'su 
bili smie5teni no'storome rpol,oZoiu kuiice nq
visini od I m nod rtlom. Od ,p,odef,ko ,rodo ston'ice do lisiopodo 1948. upoi,rebliovo'li su se termometrr.i tipo
R. Fuess. U toku molrenio'i obiin.i i eksirem,ni termomelri iesto su se miien,ioli, o ve,i kod p.ve izmiene
(1948. godine) zomi[enieno su. svo ietirni ter.momeiro ruskimo iipo >Rigo<. Od'1t55. , u,poirubi i; ;i;i
mum termo'metorfipo.Sch'neide'r, od srpnjo 1957. mqksim.u,m termometcrr tipo R. Fuess, o suhi i mokri tipo
Schneide,r. Terrnometri iog tlpo upoi,rebliovoiu se ri sodo.
Promie'nom 'pol'oioio termometrilske kuiice pr,omi.j,en,ieno je i,visino iermometorro od I nq 2,00m,
Oborinq se mienilo kiSomienom tipo Hellmonn s ,p,romierom ziolo od .l59,6 m.m no vis,ini od
1,16 m no'd tlom.
Smier.vielro odred'ivoo'se pomocu vietrulie (os,im u rozdobliu od o,s,nufko sto'nice do 25. Vl.
1946. godi'ne,.kod [e vietru.lio bilo te'k postovlieno, iduZego prekido 6a t. t. 1950. d,o l. Vlll. l?50., kodo
ievietruliobilo.ne.isprovno).Prvovietruliofipo'Wild biloiepostovlienonovisini od7,37 mnqdrilomns
d'r'venom io'r'bolu, koi'i ie bio udvrSden uzdi,mn[ok nq krovu zgrode ,meteo,ro.loike ston,iae. l. Vlll. .l950.
postovlie'no'ie novo vjetruljo, tokoder ti'po Wild, no pnosfr,o,n6m plotou, o no visi,n,i od IQ40 m nod tlom.
.. Jsi'ino vieiro odredivolo_ se pomo6u Wildove ploiice. Kod slobiieg vietro bilo [e posliedniihgodino te5'ko odredivoii iodinu vjetro, ier se zbog zordqlih osovino plodiio"niie skor,o uop€e,potiti.oio.
U tokvim sl'uioievimo. upolrebliovoo se rudn,i qnemomelor tipo Bol,ogno, c vr:iiednosti brzine ulet.o fre-tvo,rsle ,su se u sfupn;ieve Beoufortove skole.
Bududi do meleorol'oil<o sinoptidkq siqnicq Rqb u r.ozdoblju 1946.-1958. niie im.olo heliogrof,
tosu u ovom prikozu kli'me mies'to.Ro,bo uzeti podoci o insolociii zo rozdoblie od 193b. d,o ,l940. gojin",
ier bez podotoko o insolqciii, m_oko1 i.tokvih, ovo,i prikoz,ne bi bio po,tpun. Registrociie intoloiil! J"Uil
Y^el-e 
sY pomoiu heliog'rofo tipo Combell-Stokes, kdii ie bio smielten no voino,i siqnici nlo br.du Komeniokpa2 n).
Kri,tiko rpodo,to'ko ,i ,n'iihovo ,ob,rodo
Podoci zo obrod,u'kl'ime cr.plien,i su iz viSegodi5niih pregledo, koie s,u dirielom sostovili slruZbenici
kli'motoloikog odsieko. Pomors,kog odielo u Spli'tu; diel,omiinolrodun,sko obrodq izv,rSeno{e u klimotolo-
Skom ,odsieku u Zog,rebu, o preoslol,i ,moter,iioi obrod,io ie ourlor som.
. Kqo 5to ie ve,i ,priie 6pornenu'to, kor"iSteni s'u p,odoci motrenio u 'klimqtol,olki,m 'ieirm,irnimq u 07h,l4h,i 2lh. Pod,oci''su'p,otpu,ni, ier u ovih'trinqes,t godino m'otren'io,(,lg46-tg5B) nii'e ispuiteno niti ied,no
m.otrenie.
Do li s'u se m'otrenio vri'ilo sl'rogo 'po Iokol,nom vremenu, n,i|e se ,moglo ,utvrditi, oli po te,rminu
od.07 sqti moglo bi se re6i, dq se b'qrem zo toi ler.m,in lokolno vrfieme niie ,p-oitivolo, nego su moirenio
v,r5e,ncr,i5ig:'v';"e1'11s'1"1,e sc si'n,opii'dkim,lsnmri,nio'm 'od 07h SEV. Buduii do 15. merid'i'ion ne prolozi doleko od
mi'esto Ro,bc, to rozliko izmedu lokolnog vremeno i srednie,evr.o,pskog niie vel,iko.
t!.d god imomo pred. sobom ,niz,meteoroloikih moJren jo bil,o ,koieg elemenlo, voZn,o je z,noti, do
I'i ie toi niz h'omoge-n, l. i-.do lisu pnomiene'u vriiednostimo tog ele,mentq;ostole iskliutivo "bog 
r"i"o-
rol'oikih. pr.omieno. Prekid homogenritetq moZe nosioti promienoir mieslo m,otrenio, pnomie,nom i-nstru'me-
noto i al,idno. .
Bududi d.o je no meteonoloikoi sloni,ci u Robu do5lo do prom'iene ,instr.umenotq i ,p'romiene po-
loio'io iermometriiske kuiice, bilo ie veomo voin,o ispitoni hom,ogenitet rnizo ,motren[o.
. . Ho.*'.o.genifet podotoko rlemparo'ture,. noo,blo'ke iobori,ne Robo i,spiton ie pomodu odgovoroiu€ih
pod'otoko dobivenih motreni'i,mo 'no 
'm,eleoroloikoi 
,stonic,i 'u Crikvenici, koi-o pripodo istom iklimotskom
podnudiu. T,o ie stonicg s dugim rnizom motrenio liafZ-tlSa;, i toi se niz smotro'opsoluitno homogenim.
lq i5,p'itivonie'hom'ogeniteto .u,poireblieni su krireni[i Ab,beo i He,lmerto [3].
. Pri ispiti'vorniu homogenitelo podotoko te,mperrotu,re, n,o,o,bloike ,i orb,o'rirn,e Abbeov kriieniri ,ie is,p,u-
nien, po su 'premo t'ome nizovi tih eleme'noio homogeni.
Prem'do se svi ,obrqdeni ele,menti od,nose no rozdoblie 1946.-1958., usporedbe rodi reducironi s,u
pot*.ilempe,rotuire, obonine i noobloke pomo6u odg,ovoroi,u6ih podotoko brik*.i.e ." rr"a"UU"
1925.-1958"
l,l
Podqci ternperoture dobiveni su,iz termi,nskih motnenio. u 07h, 14h i 21h_i_P"tqqli
sred,niih mieset'nih ,minimoln'ih temperotu'ro zo miesec srponj i kolovoz'u godinomo 1950., 1952' i
;;;i;;;;ii interpoliron" ,por,oi, odsovoroi,u6ih podoioko Crikvenice. Srednie dnevne, ko'o
miesedne vriiednosti temperotured'obivene 5u'po formuli 
7 + 14 ! 2 x 21'
Reduci,rone vriiednosfi femperoiure, nooblo,ke i obori'ne novedene sLr u tobl,icomo odgovoroiu6ih























51 3. Godisnli hod temperoture zrako - Rob (19a6-58.)
Ekstremne vniiednosti tem,perotu,re dob'ivene su pomoiu ekstremnih termometo'ro, 'koii se odito'
vo,ju u 07, .odniosn,o u 2l soi.
Temperotu,nn,i podoci moro zq Rob i niegovu bliiu okolicu ne postoie, po nile bilo moguie do't'i
dobolpregled. Jedini podoci, do koiih se'moglo doii, iesu ovir
Od 1911. d,o 19'14. godine vr$ilo su se mierenio ,iemrperot'ure morq 'no udo.lienosti od 1-l'm'ilio. u
smieru SSl oJ miesto Rqbo",u miesecimo: vetiodi {3 godine), gZui\u (1), svibniu (2), kolovo.zu (3) istude-
""i"".tZt- 
Premo tome, mieren,io su se vriilo u pros[ekJ svoko 3. miesecc. Mjerenig iu vr$lo ekspediciio
;; 6,1j;; rNoioden izmedu li.ilg. rlono u svokom miesecu. Slidno mierenig.iy.istim miesecimo (oli.po
i"l"rr,ne5to [osni,ie)vriilo suse i'u god,inomo 1913. i ipt+. s brodo oVilo _Velebilo-<, i to no pribl'iino
5 milio ,u ,.6,ierru S od' miesto Robo. M,ieren'io s,u vr5enq nq dubin,i od 0,5 m, 20 m i 25 m.
Podoci relotivne vloge dobiveni su pomo(u rpsihrromef iiskih toblico, koie ie izdoo Meteonoloiki
odsiek H,idrog'rofskog institu,to J'ugoslqvens,ke roine morno,rice u Splitu (1945).
No'obloko se motrilo vizuel,no.
Temperoturo zroko motreno je u nC no desetinrku todno. Relolivno vlogo u plihromeiriiskirn tobli-















deseti'nkomo miiimetoro, o 'insolociiq se-odrediuoio u desetim diieiovimo sofi, u koiimo ie si,ioio Sunce.Vietor se odredivoo 'u stu,pnievimo beoufortove skole.
Buduiido se u Robu odreclivolo somo.iodino vietro (po Beouforlovoiskoli), o,ne ihrz,i1o, pretvo-
rene su vniiednosti ioiine u odgovoroi'uie vniiednosti brzine'i izroiene u meirimo po sekundi.
r^L:.._.- 
S*iii podoci o tem.peroturi miesto Robo Stompqni su 1940. godine [9]. Tu ie kr.oii niz, koii le
99?r-ve_lA9treniimo no stonici u Zolievu sv. Eufemiie, .reduciron no 47-gtd,isnii niz molrenlo u crikve,nici(1892-1938).,-U istoi rodnii obroden'ie i,indeks ohlodivon,io Rqbo. Poiot["'o inuolociii'obrodio'i"- j.
Goldbers [6].
TEMPERATURA ZRAKA
Godi5nii ho-d,jernperolure prikozon ie^ zo[edno s drugim voiniiim podocimo iemperotu,re u To-blici l, o niegov grofidki prikoz don'ie no slici3. -.-"''""
























u fl. w. wt. il( x, xt. ril. t.ty.o.u.
Sl. 4. Godisn ji hod temperoture zroko - Rob
Srednio godiSrio.'iemperoluro,u Robu 
-zo 
rozdoblie 1946.-1958. iinosi 15,50C. To ie vriied,nost zociieli sfuponLyigg_qd srednje. vriiednosli {14,50C), ito iu ie'odredi,o M. Kovodevii'[4], o koio r;;il;i ;;
rozdo-blie 1892.-]938. l,red.uci,rono,ie vriiedno:t (l5p) ;i5; od srednioko iz rqzdotiio 1892.-'lggg. lJ i;
1l^u^c^oi -s^qgCj-snilrn 
sred'niokom ternperofu,re 
-Qillvenlce, !9ig ie zo l JoC topliio oa ri"a"io[" ii r""irbti"1892.-1940. (14,0). Odito ie, do'je rozdoblie 1945. do 1958.'bilo topiile, ito se v,idi iz sli[e 5, no k;ioi;;
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51. 5. Sekulorne promjene srednlih godisnlih temperoturo zroko premo
preklopoiutim desetgodi5nlim vrryednostimo - Criftvenico
I toi krotki niz od trinoest godino ,podo urprovo u,ovo ropliie,rozdoblie, u kom'e ie do5lo do izro-
Zoio fluktuociio klime,u smislu zotoplienjo, ie,r su somo deii,ri god,i'ne {1953.*,1956.) sodr2cne s fom nizu,
b,ile hlodniie od vi5egodiinieg sredniir'kci. U sred,niocim'o, ,koii su dobiveni iz du'g.o9odi$p,iih motrenio,
onomoliie poiedi,nih fodino, o itto toko i promiene, koi,imo iu uzro'k fltr,ktuociie klime, ne doloze ioko
do izroioi'o.
S obzirom no geogrrofski smieito,i no Sirin,i od 440 45' N odgovqrolo bi Robu srednio godi$nio
temperoluro 1O,OC, ier-je 6 temperol,u,ro te porolele [4]. Mecluii'm, tel'miiki ufiecoi 'moro 'ie velik i on
znqtno miie,n,io vriiednosf i tem,perotu're.
Toblico l. - FODACI O TEMPERATURI ZRAKA










VIIVl,t,l vlt vtil lx Xll God. Amp.
Rotb (1946-1958)
6,3 6,6 7,9 12,1 17,0 20,8 z}p
9,0 9,5 12,0 16,0 20,3 24,1 27,1
7,2 7,3 
',0 . 
13,2 1.7,5 21,2 24,0
7,5 7,7 9;/ 13,7 :l8,1 21,8 24,6
Rob (reduci'r,orne vri|ed'nosfi,no,rozd,obl|e'l 92F.1 958)
7 ,1 7 ,4 I ,6 13,3 17 ,7 21 ,5 24,4
Crikven,ico (l 946-1958)
























1. 2 Medumiese€ne roziike sredniih temperoturo u godiSniem hodu CIC)
Rob (19,{6-1958)
ll-l ll'l-ll lv-lil v-lv vl-v vn-vt vut-vu tx-vlt x-tx xt-x xl-xt t-xu
0,2 2,0 4,0 4,4 3,7 2,9 4,4 _3,.| _5,2 _3,9 *2,9 _1,7
Gikvenico. {1 94G1 958)
ll-l lll-l,l lv-lll V-lV Vl-V Vlil-Vl Vlll-Vll lx-Vlll X-lX Xl-X Xll-Xl l-Xtt
0,5 2,6 4,5 4,3 3,9 2,5 4,6 _3,1 _5,7 _4,3 _2,9 _1,7
1.3 Noiviio srednic mieseino i godiinio temperoturo (oC)
Rob (19a6-1958)
I ll l,l,l lV V Vl Vll Vlll tX X Xl Xil God.
10,1 10,1 'll,g 15,4 19,7 24,2 27,2 25,7 22,8 .17,7 '.13,5 10,4 16,4
1948. 1951. 1950. 1952. 't950. l?50. 1950. 1946. 1944. 1953. ]951. 1955. ',t950.
1947,
Crikven:ico,(1 946-1 958)
9,2 9,6 1 1 ,3 15,5 20,4 24,5 Zl ,4 25,5 22,6 17 ,6 12,7 g ,O 16,0
1948. 1951. 1948. 1?52. 1950. 1950. t950 1950. 1?46. 1949. 1.951. 1?49. 1950.
I 950.
I.4 Noiniio srednio mieseino i godiSnio iemperofuro (oC)
Ro,b (194&-1958)
3,2 I,5 6,9 1l,g 16,3 19,5 21,9 n,4 lg,g ,14,3 10,6 7,0 14,2
1947. 1946. l?58. 1956. 1957. 1?#. 194f.. 1955. 1957. 1946. 1956. 1946. 1956.
1 958.
Cri kve'nrico (1 I 46-1 I 5e)
2,5 -1,0 8,0 12,1 16,1 2A,4 21,3 21,g 1g,2 13,6 8,2 5,5 12,g
1947. 1956. 1949. 1954. 1954. 1953. 1?54. 1954. 1952. 1?46. 1956. 't946. 1956.
195/. 1954.
l. 5 Noivedo pozitivno odsfupqnio od trinoestgodi3nieg sredhiokq (0C)
Rob (1946-1958)
2,6 2,4 2,1 1 ,7 1 ,6 2,4 2,6 ,|,5 1 ,7 I ,g 1 ,5 1 ,2 0,g
Gikven:ico (l 946-1 958)
3,2 3,1 2,2 1,g 2,5 2,7 3,1 I,g 2,0 2,7 2,1 1,3 1,3
l. 6 !.loivedo negolivno odsluponio od trinoestgodiSnieg srednioko (0C)
Rob {1946-i958)
4,3 6,2 2B 1,9 l,g 2,3 2,7 l,B 1,3 1,5 1,4 2,2 .|,3
Crikven ico'(1 I 4d-1 g58l
3,5 7,5 l,'.| 1,5 1,g 1,4 3,0 l,g 1,4 1,3 2,4 2,2 1,g
1.7 Apsotutno kolebonie nieseEnog i godiSnieg rrednioko (0C)
llllulVVVlv.llVllllXXxlxllfu.
Rob (19a6-1958)
6,9 8,6 4,9 9,6 3,4 4,7 5,3 3,3 3,0 3,4 2p 3,4 2,2
Crikvenico (.l946-1958)
6,7 10,6 3,3 3,4 4,9 4,'.1 6,1 3,6 3,4 4,0 4,5 3,5 3,2
l. 8 Srednii moksimum lemperolure zroko (oC|
Rob (1946-1958)
10,3 10,7 19,2 17,9 21,8 25,6 28,9 28,5 25,4 19,7 .|5,0 .12,0 19,0
Crikvenico (1 946-1 958)
9,g 10,4 13;6 18,0 21,6 262 8,1 n,8 25,7 19,6 14,6 '1,|,3 19,2
l. 9 Srednii minimum lemperdlure zroko (0C!
Rob (1946-1958)
4,6 4,8 6,9 I0,1 74,2 17 ,8 2O,g 19 ,9 17 ,4 12,8 9,1 6,4 12,0
Crikvenico ('l 946-1 958)
2,5 2,g 4,7 8,7 12,6 16,3 18,5 18,3 15,6 10,6 6,9 4,2 10,1
l.l0 Rozli'kq sredniih molaimuma i minimumq lemperoture (0C)
Rob (1946-1958)
5,7 5,9 6,9 7,2 7,6 7,8 8,6 8,6 8,0 6,9 5,9 5,6 7,0
Crikvenico (1946-'195S)
7 ,4 7 ,5 8,9 9,9 10,0 9 ,9 ]0,6 10,5 10,.l 9,0 7 ,7 7 ,1 9,1
I. ll Apsolutnq moksimElno temperorurd (0C)
Rob (19,16-1958)
'19,5 18,3 20,7 263 9',1,2 33,5 g7,O 36,0 33,6 26,8 n3 18,0 37 '0. 1e4e. 1s4e. 1es7. 1s52. 1e53. 1e47. 1e52. \iifr;. \il; 
1e46, te18. 1e57' 1e52.
Crikvenico (1946-1958)
]8,4 19,0 223 n,4 33,0 34,5 37,2 37,4 34,2 28,4 2,0 19,5 374
1949. 194?. 19if.. 1952. 1953" 1947. 1952. 1947. 1947. 1946. '1948. 1948. 1947'
1957.
16
l. 12 Apsolutns minimalno temperoturq (oC)
I ll lll lv v vr vil vilr rx x xr xil Gofl.
Rob (1946-1958)
-lg,g :7f --1,8 3r0 s,2 1g,g l?,0 13,3 10,5 2,6 _1,4 _2,2 _]0,01947' '1956. 1949. '1956. 19s5. 1953. 1918. 1949. 195s 1gi6. 19b7. Ig:sz. 1947.1952. 1957.
Crikven,ico (l 946-'1 958)
-lq,q -13,1 -5,0 -2,2 Ot ?l ]g,5 9,6 6,8 1,7 _4,g 4,2 _13,11e47. 1es6. 1956' 1956. 1e57. 1e55. 19i8. tebs. lebs. tgu. l9bs. :Bst. 1966.
* l. 13 Rozlikq opsolutnih mEksimumo i minimumo temperoture (0C)
Rob (1946-1958)
29,6 25P 22,5 23,3 26,0 23,5 25,A 22,7 23,1 24,2 23,7 20,2 47,0
Crikvenico '1I4A;958)
31,4 32,1 27,3 31,6 32,9 2g,g 26,7 27,9 29,4 26,7 26,g 2g,7 50,5
l. 14 Srednio temperqruro godiiniih dobc {0C)
Prolieie Ljei,o Jesen Zims
Ro,b (1946-1958)
l3,g 23,5 143 g,l
Crikvenico (1946-1 958)
]3,5 23,3 15,4 6,7
l. 15 Relotivnc temperolurs (o/o)











, l. 16 Promiene relqtivne remperorure od mieseco do mieseco (g/o)
Rob (1946-1958)
il-t ilt-il tv-ilt v-tv vt-v vil-vt vilt_vil tx_vl,il
1 12 22 27 n 16 -2 _18x-tx xl-x xil-xt t_xt,t il-l
r -3] -23 -16 -10 'l
Crikvenico {1946-1958)
il-t ilt-il lv-t{t v-tv vt-v vil-vt vl,}t_vil lx_vt{t
3 '.t4 25 23 17 _18 _3 -17x-tx xt-x xil-x.t t_xt,t ti_l
-31 -24 -16 _9 3
t7
l.'17 Godiinii hod odstuponio od godiinieg srednioka (a/o)
I ll lll lv v vl vll V'l'l'l lx x
8,7 5,6 0,4 -3,5 4,3
9,0 5,9 0,2 4,1 -7,0
U toblici l. lZ. doni su godiin1i hodovi temperofuro. Robq i Cri;kven'ice pomoiu odstupornio od
godiiniihlreJniot o. To medutim-zo ,uporJb, goJiiniih hodovo tih dvoiu m'iesto niie toliko bitno' ier su
iiitrovi' srednioci po v'riiednostimo vrlo blizi.
Noifopliii iu riur". srpon;j {2A,60CJ, o noihlodniii siiedonig,50C). Ekslrem.i toLo5priu'iu izo 
zimskog
i tieinos 
'r;t'rCi;; tti'i;;;k;i"i'"iL ii"ori ;;; ;i;r;'i do''o, o n" dub, koko bismo odekivsl'i s obzirom
nq moririmnosr somos ii;;;;.-i;;'k';";;"i;t"tp.it"t*" t"fo-uogo (2420C) nezn.otno. (0,40c) rozlikuie
od temperoture noitopliieg m,iese.co.,U.poi"iinim godinoto m.oie biti'kolovoz topliii od srpnio' 
Ni polo-
Zoi e,ksiremo u hlcrdnom polugodiSiu.nll"^ttoi"n, u"j se m.i'ieniq iz godine 'u godinu.'i moie posti' osim
siieinio, i nq susiedns.i"t".Ll u touti.i2 p;ik;;;; i" *i"ii""" deitino, koiom su ekslremi bili rospodi-
ieiieni'u'poiedinim miesecimo u rozdobliu 1946'-1958'
TObI|CO 2. RASPO.DJELA EKSTREMNIH VRIJEDNOSTI TEMPERATURE
t. Ko.ntin.ernfol,it"t f : 
1i7 A 
- 20,4sln A






Cri,kvenirco (l 946-1 958)
-8,7 4,2
-5,8 -],8 2,6 6,3 9,1
-5,6 -'l,l 3,2 7,1 9,6
lz toblice se vidi, do ie lietni ekstrem stobilniii od zimskcgo, ier pokozuie monii 'rosop 
po.mie-
secimo (ljeto 2, zimq 4mieseco) i zoko5niovo'r" t"iiiidii"* , tOOtlt-ttrloievo, q zimski ekstrem zq'kq5'nio'
vq v 920/o sludoievo.
God1inie kolebonie, i. i. rozliko izmedu temperolure noitopliieg. i- noihlodnlieg mieseco 
iznosi
tz,t0c. U postedu.v"liu""'g;ii;i;;;'kd"b;;'1";;t;;; kgzot'i. do ie-klimo u Rqbu prelozno, ier se
vriiednosr 17,1 noloziiir"a", is-iboic, toi"'i.ii"u^"rtr pi"J,toutlo;u gronidne vriiednosti, 
premq ko[imo
se'odreduie mqritimnost o'dnosn'o kontinentolitet nekog'mie'sto'
Molo godi5nie ,kolebonie [ed.no. ri9 od kqrqkteristiko moritimne klime. Postoie 
lrqzne meto'de, po-
mo€u koiih ," ,no ornl"u;ilti;i;d;f.JdU*i" "qi"Ag11;"tinentqlitei 
nekos miesto' Premo Gorczvn-
tt"rnt tSi ie kontinentolitei Robo 19,9010, o Cr'ikvenice 21,00/o'
Brzinq ,porosto temperotu,re u pro.lieie, odnosng -podo u.iesen, iedno ie 
od, koroktenistiko konti-
nentolriteto odnosno *;;i"i;ili -"f"i" f'r"]", N"iurdi ie porost'iemperolure-u Rqbu izmedu t'rovnio i
svibnio (tob. '1. 2.), 5to odgovoro mo'rifim'nom lipu' , r
premdo ie godiinie kolebonie voZno korqkteristiko godiSnieg hodo-lempefgtyf",irebo 
go elimi-
nirori pri derotin,iiem il;il;"i;;"iii"i"g ["d;i.t;i utpot"dr-uoniu' iozlidirih godi5niih hodovq' To se
ffil;;;;;;r;[[z! ti t" godisnii [od t.zv. relotivnim temperoturomoz po Koppe'nu'
Godiinii hod relotivne temperoture yspo,reduie se s ideolnim simetridnim godiiniim hodo'm, 
pri-
kqzq n,i m porm o6u'ied'nord2be,'koiu ie'p'oslovio Koptpens'
NoiniZo
RAB {1946-1958) srednio miesedno iemperotu'ro 
bilo {e u miesecu
Apsolutno iestino











5/. 6. GodiSn ji hod relotivne temperoture zroko
L-r.. - _pd.stuponio relofivnih,temper'oturo od lempero,tul.o, kole ,odg,woroiu potpuno sime,fri6no,mhodu, s obzirom no porosl od_siiednjo do srpnio i no' pod od srpnio Uo iii"enii, uiino i" k;r;h;ririik;sodisnies hodo..rz roblice r. 15: i riiku 6 vidi se. j; ;;;drrrlJnib reloriv"" i;;p;;rr,"- "j ;;ii;;;;itemperoture, kod bi ono imolo simetri€on hod, u. pruoi poio-u'i"i g"ai". :""j"fi*;;';'; drrg"i ;;l;;k;sodile.'pozirivno osim. u listopodu. ovokvo ru oarirpoi'i; 6;;ii.dii;;"L;;;;;;"i"g "i"kl" ;;r;i;-r;l-jstovlio[u vqion kr:iterii zo monitimnosl kli.me. N"g"ti"""'",irirr]"ri" r t;[.j;;";;o-r, oJ p".itir"i[ 
"J-stuponio uiieseni. lpozitivnn.i negotivno odstupo:nio veio su'" h;b" ;;'g;; a;lk;;nici,'i to ti"i"n;*potvl{uig, dq mcririm'nos} klime iqste od 
"boll 





S/, 7. Godisniihod relotivne remperoture zroko - Rob (Iga6-5g.)
2'Relo,trivnofem,poroiwo t1.: t i=tmln.1000/0. Reloiivno,ts,rnpero1u.ro,,no4,iopli{egmieseao,,1el0@/o,o,,no}hlod-
niieg 0/0.












51. B, Godisn ii hod relotivne temperotu re zroko
Crikvenico (1q46-58)
Medu znoioine korokteristi[e godiSnieg hodo spodoiu pomok fqze.i osimefriio. Pomok foze odi'
tuie se u"plroku tori"1ii"rli" godiiniJg hodo relotivne temperoture od ideolnog godiSn'ieg hodo. .on
*rz"irtr ;;;i;";" ''l; negotivon, vei premo iome, do l,i se rodi o zokoinieniu ilio preuroniivon'iu. lz slike
Z'"fJr ,",,i;1"'p;;;k ijzo Robo, ko'o iCrikvenice, pozilivon, lto odgovoro.niihovu-geogrofskom polo-
irir] l-"'a""si"i'p"l."l.ig;ai;" on ie podiednok u obo miesto. Ve6o mqritimnost Robo dolozi ioie.do
irr:il"i" u pi"ii"tni,'' rilr".iro, o'odrozuie se.u veiem pozitivnom pomoku foze. Premq tome ie kr'i-
"rf 
i" g;alS;ieg'hodo relotivne tempenoture s obzirom no m'iesec srpon,i osimetridno.
U toblici l. Z. dono ie opsolutno kolebonie miesed,nih i godi!'niih srednioko tem,peroture y !{no-
estgodisn'iem--ta"Urir.li ru Uibi"ui dob,iveni kolo sume odnosnih broievq u tsblicomq 
,l.5' i1.6.'Kole-
Uoiil t"rp"roture u 'Robu noiveil ie_u-veliodi (8,60C), o noimonie u listopo'du (2,go3l Kolebonie godi-
lnieg srednioko temperolure iznosi 2,TC.
Usporede li se godri5nii hod iemperoture zroko u Robu iz rozdoblio 1946.-1958. i godi'inii hod
,"drciron nL-r"iaouri"iiis.-igss- vidi'se, do ie u svim mjesecimo iempe'roturq. nizo 
,l925.-,1958. bilo
"',f.u,;;;"; niz.v 
194i.-1958., osim u listopodu,.ko,do ie ie^dryl<o,i u studenom, kodo'ie zo 0,10 vi5o. 
Nego-
tivne rqilike u ostol'im miesecimo kreiu se izmedu 0,,| 'i 0,60C'
Dq bi se dobilq vierniio sliko temperqturnih priftikc nekog m,iesto,.niie dovolino promotrqli somo
sredn,ie mieseine turpooirr",'uuJr" lrebo upozngli i r eksJremnim vriiednostimo temperolure. Pregled
"trir"rnlr, 
temperoturo don ie u toblicil. S. do'1. 13. i no slici 9.
Apsolutno mqksimolnq i opsolutno mi'nimqlno temperoturo doiu groni.ce,._unulor llolih se kre^tolo
temperotuio , i.r." tili iii"o"rt godino. Apsolutni moksimum femperoture zobilieien ,.ie 5. Vll. 19.52., o
ir"&i" i" gi,goa. Ap;oi;i;i;i-ilr; od -t0,0oc zob_iligzgn. ie 6.1.1947. sodine..Rozliko-opsl"luinih 
eks-
ir"r", tl-i. .ipr"irtir lri"u""i" ii""si u Rqbu 47,UC.'U crikvenici,ie onove€e iiznosl 50,50c, buduii do
su tomo u istom ut"runrlo11 rozdobliu zobilieieni viSi mo,ksimum'(J7_,40C dn.".,?.Vlll. 1947') i ni2i.mini-
mrn,' i-ig,iot dne io. ii.'iisa.j. nptJLrrn; moksimum temperoture u Robu zobilieien. je u s'rpniu,.ofii ie.d-
;;.k; !"r;;';"2" [iril"rili"i".i , iolororu, o riede u lipniu. Apsolutni m'inimumi iovlloiu se podie'dnoko
iesto u siiedniu, veliodi 'i oiuiku, o rlede se iovl'iqiu u prosincu'
Apsolutno kolebonie mijenio se iz g,odine_y^Oodinu- (od 45,80C 1947. do 3.l,60C 1951. godine)'
Sred'nie ops,olutno kolebonie zo rozdoblie 1946.-1958' iznosi 37,50C'
VoZo,n ie ,temperotu,r,ni podoiqk stqtistiko broio'dono, u koiimo se ekstremne vriiednosti teaPjrg.-
rrr" kn*eujlp"jlf f ltriJ odr"a""il' vri,iedn,osti. Rozlikuiemo tople (moksimolno^temperoturo ). 25,00C),
uiui"',(rof.tl;;i"; r;;;r;rr; ! go,Oob), hlo.drne {minimolno tempeioturo 40,sp), srudene (moksiimolno
i;il;"ir;; I g,OtCf i-f"q"19 donu'lminimqlno temperoluro < -10,00C),iko'o i dsne 
s to'plom noii (mini-
rnolno temperotuno > 20,00C).
Toplih dqno irode godiinie , RglV prosiedno 94, o. iovlioiu se. od trovnio do. listopodo. No'ivi5e
ih imo u kolouoiu tpt"ri"t"Jigll r'rpnp {27),'dok se u trovniu.i liitopqdu lovlio,u prosieku somopoiedon
irp"J Jon. giro i""g;i:;; k"; | *irii i'koi,ovozu ni iedon don niie mqksimolno temperoturo bilo nizo
20
od 250c' Niti iedne godine niie u kolovozu bilo,roni" od 23 topl,ih,iono, o u srpniu m,on,ie od lz. Ni;himo u prvom ieseniem miesecu (u ruinu l6 d'ono) 

















lu. u. (. tA Xt.
sl.9. Godisnji l..'od sredniih i ekstremnih vryednosti ternperoture zroko - Rob (1g46-ffi.)
Vruci dqni iovlioiu se'redovito svoke grodine u srpniu 'i kolovozu, 9 Togu se [oviti u mie'secimo odsvibn'io do ruino' u iim miesecimo'noivise,lh im,o y il"T;'ftii;'9, yrlg ri[erko se jovl1oiu u svibnlu {e2).U lietnim 'mieseci'mo iovlioiu se svoke sodine d;"i ; ;iltir-ioii,,ko,tkodo se.oni iovilolu iok u svibniu iruinu' u prosieku imo Rqb u noitopl'iiEm.miesecu 18 i;;; ,'ioptor no6i,. oli niie riierko poiovo, do upreko dviie treii'ne dqno u 3riesecu n"'podnu ri;;i";J;irrotrro ispod 20,00c. Do,no s ioplom noiiimo sodisnie u Robu nlosiae^d.nb45. Noini2i br"i ;";;"bir i"'r[tiri"zen 195s. (28), o noivise rokvih donobil'o ie zobilieZeno i947. (70). -' eYrrv v'v rv zupr
Hlqdni se doni ne i'ovlioiu u Robu redovito svoke godine. Ceiie se iovlio,iu u siiedniu i veliodi,riede u o'uiku, o vrlo su niietko'poiovo u rirdunon'l ;r;;;;:-'
Koko'u oooledu vruiih itoplih dono, tqko i u pogledu hlqdnih.istudenih, klimo ie Ro,bq bloiood kl'ime crikvenice", 1"r ru u-Crik"#i"i p"ri" godiinie veii broi i iednih ri drugih do,no.
U trinqest godino motren[o u Rqbu q|q:" zobiiiezeno sqmo ietiri studenq dqno i iedon leden,i,i to za vri'ieme ofirih zirmo 1946./1947. i 1955./1956.
Srednio ie'moksimolno temperoturq zrqkq u prosieku u.svim mjesecimo iednokorili veio od l1pC,dok se srednio minimolno temperoturo 
"roko 
, prorl"[u-ni , ]"ino*_riusecu ne spuito, ispod 4oc. po vri-iednosti noinizo srednio moksim'ol'no temperotuio zroko bilo'ie zobiliezeno u veliodi '1g56. godine: izno-silo ie 4,60c; o noiviSo.u srpniu-1950. goiine,I"ig_ il'i".rrr" si,50c. Jedino ,'1u-ruoi,.,.'o srpniu ikolo-vozu mogu te temperoture priieii gronicu od 30,@c.'.Ngil,_r_o rr"inio_r;u;il';;;r"r""-t!nip*ot-rr-"
zo'b'iliezenq ie u rozdo.bliu 1946.-1-gs8. u miesecu uuti"ei'ig57.'i-l,nq.
Zo m'noge svr.he potrebno ie znoti,.koJiko ie do,no u godini temperoturo zrqko iznqd odredenihvr"iiednosii ili ispod niih' Te se gronidne ul;l"dnorri-r;;rl";;;;turni progovi. Troionie sredniih tem,pe-
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roturo 'iznod neke odredene gronice mo2e se odrediti pomoiu formule zo interpolociiu, ier se pre,tpo-slovl'io, {o se temperoluro od sredine. iednog m,ieseco po do sredine drugogo miienio iindorn", f5t.-(""
korokteristidnri progovi uzimoiu se srednie tempeioture od @c, 60c, l00c ilsic.
Bududi do se iroionrie poiedinih periodo roiuno pomoiu sredniih miesednih ,temperotu,ro, dobiie.
$e. sqmo pribli2no sliko o kretoniu temperotu're u toku mieieco. Premo ti,m podocimo (tob. 3) ; Rod";; 6i
bilo uopie dono, u ko-irim^o I llqyng.temrperoturo. polo iipod 60C. Medutirn, it poaoto[o r.rdn1"-Jn"un"femperolure(tob.4,sl.]0, 1l i.tZ)vldise,dg-slednio dnevno temperotu.ro u Robu u zimskim riii"r*"iro
moZe posli i ispod 5,@C, o riecfe dok i ispod 0,0oC.'
Zo Rob ko'o klimq,tsko liedili5_te_voino ie gronico l@C. To se vniieme, kodo ie u lodiiniem hodusrednio dnevno temperoturo iznod 100C, smqtio leronom, t. i. vre,menom, kod t" toui"t a-rliim borovkom
nq zroku os1ei9 ugodng. Broi tokvih dono velik ie u Rorbu i u Crrikven,ici, i no niih 6lpodo , CJ, ZS./"
godine, o u Crikveni ci 690/0. On,oi dio godine, u kome ie sredn[o,dnevn,o lemperotur.o prosieen," irnoJ ig;C,
odreduie troionie lietne Zege. U Ro,bu i u Crikvenici on ie podiednok i iznosi 3g ojnorno 38vo godine.-'
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Sl. 12. GodiSnje iestinesrednjih dnevnih temperoturo zroko
u postocirno - Rob (19a6-5S,)
Pri obrqdi rozdiobe €eslino sredn'iih dnevnih tempenoturo uzele su Siri,ne intervolo po 50, ier se
tokvo ,podielo izvriilo vei pri somoi 'obro'di u miesednom izvieStoiu.
Ukupno mieseino 5'irino svih tinlervolo podiednoko ie u toku god'ine i obuhvoCo 20oC osim siie-
inio, svibnio i lipnio kodo ono iznosi 25oC. U zimskim m|esecimo noide6ie su srednie dnevne vriiednosti
lempero,tu.ie od 5,10 do 10,00C, u prvo dvo prolietno mieseco od 10,10C d,o 15,00C, o u svibniu'od'l5,lo do
20,@C. U lipniu, srpni,u, kolovozu,i,ruinu se noiieiie iovli,oiu sred,nie dn,evne vriiednosti od 20,10 do
25,OoC, ol,i u nojtopliiem miesecu (Vll.) nisu mnogo rjede ni vniiednoslti od 25,10 do 30,00C, po ie krivulio
dosto iiroko. lu ru,inu su noideSie temperoture do 20,10 do 25,OC, oli se,krivul,io pomoklo uliievo le
obuhvodo pod,rudie od 10,10 d,o 30,00C. U zimskim se miesecimo krivulio svoki miesec pomi€e zo iednu
&irinu intervolo uliievo. U svokom miesecu, osim oiuiko, srednioci podoiu u intervol noiieidih tempero{uro'












































Srednie se dnevne temperotu,re kreiu izmedu -5,90C i 32,40C, o noiieiie su zostupliene te'mpe-
roture u inle1w,lu od'l0,'loC d,o 15,00C, 3to zns6i do sredn'io godiSnio lemperoturo {,l5,50C) niie i noiieiio
temperofu,ro (sl.'12).
U godi3niem hodu te,rmi,nskih vriiednosti femper,ofure (tob. '1. 1, sl. 3) noi'topli'ii te te'rmin 14h
(17,70Cl,, o norih{odnirii 7h (l4,l0C). Sred,n,i,o god,iSnio vriiednos,t temperotu,re u veierniem terminu {15,00C)
noi,bliio ie godi5ni.em srednioku (15,50C)'
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19,3 12,8 79 0 0 0 0 0 0 0 1,0 7,7 4,0
53,6 56,0 39,2 8,2 0,5 0 0 0 0 2,0 19,7 5'1,6 lg,l
25,0 26,0 50,9 52,0 13,6 1,0 0 0 1,0 32,2 66,2 39,7 26,4
0 0 2,0 2g,a 61,6 23,6 4,2 4,7 31,5 61,3 13,1 1,0 19,4
0 0 0 0,8 23,3 &,9 50,4 56,9 63,4 4,5 0 0 n,0
00001,0 11,243,737,44,1 0009,2
0 0 0 0 0 0,3 1,7 1,0 0 0 0 0 0,3
lz oskudn'ih podotoko dobiven ie borem pribliino godiSnii hod temperoture moro {+qb. 5).
Mierenio su se vr5'ilq nq dubini od pr,osiedno 2 melro. NoiniZe su tem,perotu're morcr no kroiu zi'me, o
noiviSe'no kroiu 'lieto. Vidi se, do e,kstremne vriiednosti temper,oture moro zqosfoiu zo eksfremnim fem-
pero,lu,romo zroko, Sto ie nonovno posliedicq veie specifidne fopline ,moro u odnosu no kopno, odno-
sno no zro'k. Noive€i ie porost lem,penbtu're izmedu mieseco trovnio i svibnio, te izmedu svibnio i lipnio,
dokle u prolietnim m,iesecim,o, d,ok ie noiveii pod izmedu listopodo i siudenogo, Noimonie su medu-




Relo'livnq vlogo znoko (tob. 6, sl. 13) u godiSniem hodu rnolo se miienio {godilnio omp,litudo iz-
nosi 1A,70/o), oli ipok iskodu'mieseci nienih ekslremnih vriiednosli: srponi s min'im'umom od 59,60lo ipro-
sinoc s mqksimolnom vriiednosti od 70,3%. Minirnum relctivne vloge ,pod,o p,remq tome u noilopliii mie-
sec, 5to poipulto odgovoro provilnom hodu tog elementq. Moksimum niie meduti'm u noihlodniiem mie-
secu, ved u pr.osincu.
Promiene su relofivne vloge preko godine neznotne, s veee su u ioku dono. Relotivno vlogo ie
norimcrniq u 'podnevnom ter,minu, o noiveio u iutorniomu, 5to usporedeno s hodom temperotu're p,ofpu-
no odgovo,ro. V'r'iiednosti relqtivne vloge u iutorniem i veierniem lerminu ,knoz €iiovu su godinu iznod
sredniih miesednih vriIqdnosti, dok su u podnevnom ter.minu monie. Srednioi rniesednoi vriiednosti relo-
tivne vloge 'no;ibliiio id srednio miese€n'o vri,iednost',rel'ofivne vloge'u vederniem fermi,n,u.
Noiviie se te dviie vriiedn,oslri rozlikuiu u listopodu {za 2,4olol, u oZuiku su iednoke, o 'u osiq-
lim mieseci'rno nozliko ie oko 1,7%.
Mini'mumi ,relotivne vloge znodu bili vr.lo niski. Apsolutni minimum, koii iznosi 16%, zobilie-
Zen ie u sliein,ju ,(6.1.1957.1, i oiuiku (15. lll. 1958.), olri mno,g,o se ne rozli'kuiu od nieg,o,po svoiima,pso-
lutnim m,inimumimq ni veliodo (190/o - 22. ll. 1954.1 i kolovoz (18% - 13. Vlll. 1956).
Rob (l9ll-1914)
ilr tvvvt vil
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Jedin,o u miesecimo od irovnio do ukli,u6,ivo kolovozq te u prosincu 'niie l*ilieZono.niiednom
relotivno vlog" ra 'i00V'. U svim ostoli,m miesecimo zobilieiene su vri.iednosti od 100%, o.'osobito desio
u li'sfopodu.
Sred'n,io god,i6,njo relq6i,vnq vlcigo ,u 7h'izn'os'i 70,4o/o, u 14h 59,4o/o,'v 21h 67,50/0, o sr'ed'nio g'o-
diin,lo iznosi 65,80/0.' 
\qriveii sredn,ii b'roi 'dono s vriiedn,ostimo relotivne vloge 30% ili monie (pri demu se to vri-
iednost po,ilulto Uoi ""i"andm 
lerminu) podo u miesec o2uio;k (2,3) .U velio6i se iovlio 1,8, o u siie€niui,t r;k"iti,o,no. Viie-"a-i"i""g ao:n.i ii prosieku imoiu i,oi m,ieseci irov-oni, srponi i listopod. U oslo-
1;r *1"r".ir. l""ii" r" " pi"rl"t, ron,ie oa i"'Jnog 
dono's relotivnom vlogo.m oq.9.0t/' ili monie..loko
;;i";i ili r"['if' ;il ; t;;;i;d p";. , .]"i't-, ipok ie u veliodi 
.19s6. 
bilo zobilieieno B tokvih do-
""1 
;t" i" r"i""ei Uioi dono zobilieie,n u iednom'ri"ru., iednegodine. Te iste godine ie siiedo'ni imoo
Z dono s relorivnom ul"g;; "J-gd'/. ili ;;;i;;. oiuiok 
'koii iirq u prosiek' noiviie tokvih dqno
imoo ie no,iviSe 6 dono u iednoi godini (1958)'
Ukup,ni broi dono s relotivn,om vlogom od 30% ili monie'ioko v.oriro iz godine u godinu..Dok
ie 1956. bii;';fu;";;ili"t";;gS ao"o, ""g"ai"orn" 1946.i tp'St..Ullo ie 
svego po,ietiri tokvo dono.
bUrla,"r poJotltio .tlarii"g btolo Jqno ,s-relotivnom vlogom 50% ili mqn'iom vidi se,'dq se.u. pro-
ri"k" ";i"fi" t"L"in J"r" i"ilio 
u miesecu- rrp"1u (15,2), o 
"noimonie 
u sludenom (8,4). Moksimolni broi
iJ'in Jl""-'ouitiuz* i; ; t'";"i" tiis.'(z.i\i,'i';";;;i iedne sodine, do niie zob-ilieien boram iedon




ly. u. yl va. vilt. tx. x. )
Sl. 13. Godi5n ii hod relotivne vlose - Rob (i9a6-58)
Tobl'ico 6.1 SREDNJE VRIJEDNOSTI RELATIVNE VLAGE (%)
Ro,b {1946-1958)

















70,2 70,9 69,0 65,3
58,'l 60,2 58,0 52,7
66,8 68,8 66,7 60,8
65,1 66,6 64,6 59,6
76 75 71 63
s3 64 60 s6
95 99 96 94



























ililr IV V VI VII vilt IX X XI Xll God.
< 30%
< 500/o
1 ,7 1,9 2,3 1 ,5 0,9 0,5 1 ,2







Toblico 6.2 SREDNJI BROJ DANA S RELATIVNOM VLAGOM
{,bo,r.em u ied,nrom od termino 7,14,e1 h) S30o/o i <Oo./r
TLAK VODENE PARE
. GodiSnii hod tloko vodene 'pore '(to,b.7, sl. 14) u Robu,provilon ie i gotovo porolelon s go-
diSniim hodom temperofure, o kome i ovisi. Od minimumo u siiedniu ivelioii(5"5 mm Hg) on nogloio-
ste do rmo,ks'imumq u srpniu i,kol,ovozu {13,8,mm Hg), o Totim opei'p,odo" Pod no pr,iielczu iz t'opliieg po-
lugodiito u hl'odniie veci ie nego porosl iz hlodnog u toplo, Sto odgworo i godi$niem hodu temperuture.
Toblico 7. SREDNJE VRIJEDNOSTI TLAKA VODENE PARE (,mm Hg)
Ro,b {1946-1958)
IVilt VI vil vl'il XI Xl,l God.
7 h 5,4 5,3 5,9 7,5 10,3 12,6 14,0
14 h 5,6 5,5 6,2 9,0 '10,7 12,9 14,0
21 h 5,4 5,5 6,'1 7,7 10,3 12,1 .l3,5
Kolebonie 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5
Sred. 5,5 5,5 6,0 7,7 lqs 12,6'13,8
Mqks. 8,7 . 7,1 8,2 9,9 12,3 14,1 15,0
Min. 38 3,0 4,4 5,6 8,5 10,9 12,3
Aps..moks.'11,6 11,7 11,2 15,3 19,9 20,2 27,2
Aps.,min. 0,4 0,9 1,2 1,6 2,3 5,4 5,2











9,1 7,4 6,2 9,1
9,8 7,8 6,5 9,5
9,3 7,4 6,3 9,2
0,7 0,4 0,3 4,4
9,4 7,5 6,4 9,3
1',1.0 8,9 7,2 ]0,1
7,8 6,2 4,6 8A
15,9 14,8 12,9 27,2
3,0 '1,2 1,5 0,4
12,9 13,6 1',1,4 26,8
Godi5nie kolebonie iznos'i 8,3 ,mm Hg. Moksimum'i tloko vodene po're mogu biti vrlo visoki:
opsolu'tni 'moks,imum u $r.pniu 1946. iznosio ie27,2 mm Hg, o u ci,ielom ie rozdobliu molrenio 1946.-
1958. u svokom miesecu opsolutn,i ,moksimum bio veii od ll mm. U zimskim se,miesecimo minimuml
kreiu izmedu 0,4 {siieioni 1947.1i 3,4'mm Hg {pr,osinoc 1955.).
Usperedbom sredniih vriiednosti zo svo tri terminq motrenio vidi se, do ie tlork vodene po,re
ciiele g,odine noiveii u podnevnom ierm'inu osim velicde, kodo su vriied,nosii podnevnog i vedernieg
terminq iednoke, i sr'pniu kodo su vriiednosti podnevnog i iutornieg terrnino iednoke. Odnos sredniih
termins'kih vriiednosti niie potpuno provilcn ito se v,idi iz tqblice 7.
Srednii tlok vodene pore u veder,njem terminu uglovnom se noibolie pribl'iZuie,miesednim srad-
nioci,mo ,(ovo vriiedi nor.odito zq hlod,no polugodi!te).
Srednie d'ne'vlro kolebo,nie tloko vodene:pore ,pokozuie rn,oimonie vrijedn'osti t-0,2-0,3 'mm Hg) u
toku zimskih mieseci (Xll-ll), dok ie noiveie u r'uinu 0,9 mm Hg.
Apsolulrno godiSn,ie kolebonie tloko vodene po're 'iz'nosi 26,8 mm Hg. Noiveie kolebonie podo
no m,iesec srponi (22,0),o noimonie no eir.riok (10,0). O'd oiuiko do s,rp,n,io kolebonie'roste (izuzev mie-
sec liponi), o od srpn,io do oZuiko '(izuzev mies,ec studeni) podo. Noiveii je porost kolebonio od Vl. nq

















il|. tu y, vl. ylt. vut, tx. x, .
Sl. 14. Godisn ii hod tloko vodene pore - Rob (1946-58.>
NAOBTAKA
premdq rozliko izmedu tr.idesefdetirigodiSnieg reducironog_ srednioko. i trinoestgodiSrn'ieg sred'
nioko iz,nosi ,o,,.'o i"dnL f"t"ti"r't"L. g, ri. ri-ili), irero ptuorn-15,01 piipodoo bi Rob u vedri'ie pod-
;ll:i"*#U"hiiljljil.l"i;f,;;';; Jiusi;. (ir) u"ofl"6nile, ier s" izoneis 5 smot'ro sronicom medu
obiemo podrudiimq. No i premo prvom ur"d"folu i premo d'rrgot, Rob ie vedriii (2o,0,4) od miesto no
Htil;,.ft;i*ril, tti='t;J;il:; "J""'"" b,st. Nioivedriii riiesec ig .'tqoli :9 '-'^"-{nio' 
nooblokom
3,1, o noioblodniii su u"iloeo i protino. (45). Pod'oci se'odn'ose no rozdoblie 1946'-1958'
Godiinie kolebolrie iznosi 3,4. Poievii od m,oksimumo u prosi'ncu, no'oblq'ko se u zi'mskim
miesecimJ;;;iir;it-;;.i;";;;"ku prvo dvo proljetno miesecc smoniuie.se onq 'postepeno, zofi'm
ponovo,rosre, po , rui[niJ"r.r-Jttupi-t"[r"ao,rni mokJimum. To pnoliefno pove6onie-nqobloke korokter'i-
stiko ie moritimnog p"irrei.j, " ,i-;;ii 
p1 .it i"""lt" poremeienio u siwernom Sredozemliu u to do-
bo gcidine,
No priielozu iz prolieio u lieio,nostupo ncglo rqzvedrovq'nie s moksimolnom medumiesednom
rozlikom ,od 1,7 izmed,u lipnio i ,srpnio. poe"uii od iuino noo.bloko noglo roste p'remo iesenskom mqksi'
*r*r, o noivedi |e porosi izmedu listopodo i siudenogo {1,4)'
28
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y. yt. vlt. yilt.
S/. 15. Godisn ii hod noobloke
...1_-:=--:\..\ /,/f.:' ---.--.-.----.









,t. at. u. Y. yl. ru. ru. u. x, n. ru. L
51. 16, Godisn ii hod nooblafte - .Rob (1946-ffi )
Noobloko istih mieseci u roznim godinorno moie se dosto_ rqzlikovoti(tob. I i Vlll). Ni ekstrem-
nu urii*inoJi '1" 
.poJoiu svoke godrin" nJ ist" miesece. Mo,ksimol,ne vriiednosti nqobloke mogu posti
;; ;F;;-"i rt,ja.".'so d.o uuTloie, o 1954. godine bio je no.ioblo€niii miesec iok sviboni. U prosieku
."i".iriii .i"r". Gieonjj uiedno i!'i noideiii milec s noimoniom. sredniom miesednom nooblokom,
g.irJ":rinimum'moie"posti i no miesece kolovoz, ruion, listopod, po dok i no oZuiok.
Josniiu sliku godi$nieg hodo noobloke doju g'odi5nii hodovi broio vedrih i oblodnih dorno. U
Robu imo-s"iis.i" p,iai"i"lii Urol ueArin (pt) I oblJenjh (97) dono. Noivedi broi vedrih dono.niie, do-
i;t", ; rilt"ou po,imonie noobloke (Vll.) ve€'u kolov,ozu,'ioko'ie s-red'n'io mriesedn'onoobloko ko'lov'ozo
* ida"" jesetinu "!0" li trponiske.'Noimonii srednji 
broi vedrih dono podo u miesece studeni i velio-
du, d'ok oblodnih do'no irno 'noivi5e miesec pros,i,noc.
il
Tobliao 8. SREDNJA VRIJEDNOST NAOBLAKE (0-10)





















59 5,1 3,4 3,3 4,5
5,7 4,8 3,0 3,5 4,1
4J 4,5 2,9 2,7 2,9
5,4 4,8 3,1 3,2 3,8
7,0 5,9 4,6 4,5 5,3
3,4 3,0 1,9 2,1 2,0
3,6 2,9 2,7 2,4 3,3
Cnikve,n,ico {1 946-1 958}
5,8 52 3,7 3,4 4,2
7,7 7,4 4,9 3,5 6,3
3/ 3,8 2,1 2,5 2,4
4,0 3,6 2,8 1,0 3,9
Rob (1925-1958)
5,5 4,6 3,1 3,3 4,1
Cri'kvenico (1 925-1958)





6,2 6,8 6,4 5;/
8,5 9,3 8,5 8,3
3,7 37 2,8 3,5
4,8 5,6 5,7 4,8
6,4 7,1 6,0 5,8
6,6 6,7 5,1 5,6
5,5 5,6 4,7 4,2
6,1 6,5 5,6 5,2
8,6 8/ 8,4 7p
4,0 3,6 2,4 3,1
4,6 5,1 6,0 3P
g,? 7,0 7,6 4,8 2,1 2,5 4,7
























































5,8 5,9 59 5,0 3,7 3,5 4,5
Bro,i ve.d,ni,h dono - Rotb (1946-1958)
6,6 6,5 5,4 6,2 13,5 14,8 11,1
16141212n1920
1311685








Prol,ietno poremecenie dolozi i ovdie do izro2oio. Ve6i ie broi oblo€nih do,no, o monii broi ve'
drih u svibn,iu,'nego u susiednim miesec'imo'
Noivedriie je godiSnle dobo lieto so sredniom ,nooblqkom od 3,7, 'te s prosie6no 3S..vedrih
i ,somo g obtoenih donol Noobloko prol'ieeo 'i jeseni ie gotovo podiednoko ilo- se vidi. iz s.rednilh mie-
teenih vr1lednosti (5,4;5,0), iz,brroio'oblirinih (25) ,i bi.ojqve,d'nihdon'o (19;23). Cesto cikl'on'o{n'o'oktivnost
ili ;;k ig "riiti.i i.'oltiioii toso sodiin'ieg'd6bo {6,4),.!to 
svokqko'utieie i nq dostq veliku sredniu
sodisniuffi:"*;t#,'ffiJ't"r:T;'ll 
l$iJ"t:"":1llu, nun,"inskih morrenio, noivedriii ie veder-
n,i,i termin (i,.1), " noobtoko i'uto,rnieg {'S,3) i podnevnog.(5,4) 'ter'mi'no 
ne pokozuie ve6ih rozliko. Sred'
^io 
goJilnil'noobloko ,podnevnog'tJrmiird' gotovo ie iJdnoko iutornioi, c'li u godiSniem hodu 6n'q :ie u
n.tii.r rlut"cimo dok i'veds. Jutornii termin ie noiobiodniii u veliodi.i u 'rozd'obliu.izmedu trovnio i
stude,nogo, osim kolovoza, ps u tim mieseaimo noob,Lqko opodo el {utro premo veieri'
lz sl'ike 16 vidi se, do ie noimo'nie kolebonie nqoblqke u lietnim miesecimo, o tome ie uzrok,
lto su vremensko poremeie'n'iq u iim miesecimo no|r'iedo.
30
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rt. ru. rtn U. X.
S/. 17, GodiSn ii hod troionio inso/octle _ Rob (tgl540).
ciel'okupnim godiSniim troioniem insolociie od prosiedno 
.24gg.sotispodo Rob, koo,i cijelo pri-morie, u no:isundoniie-kroieve F;;;.-N;i::::i::$,'oiliiirr' broi soii siionio sunco (323) podo usrponi' o noimonii u pt'osinoc (fp. Q ngi"jinim miesecimo moie ukup,no troio,nie siio,nio su,nco dosrqvoriroti, Sfo se vidi iz ekstremnih'vrii"J,iosti. ! K  r'r l 'n{l  rlc
Toblico 9. TRAJANJE TNSOLACTJE U SATTMA
Rob,(1935-1940)
1@,9 141,2 192,3 219,7 2&O 306,3 g72,5 glZB 23_5rO 172,2 
'21;;,g 
24(/'//13r 200 247 269 ?io iii - &z - ssz 271 zio 167 146 26s661 e4 8l 181 lq? 7n iti 2gl 20s 1n e2 a 22es70 106 i66 73 13r ras -ii e0 66 81 75 82 s41
MAGI.A
Mogle (vid'liivos't mo.rio od I km) no Jq'drqnu nisu destq poiovo, ol,i su one u niegovu siever-nom diielu de5ie neoo u,.juinome.-o"'iii'.ii r" r,oJoui i"rti"."p"i"ve m.ogle u to dvq,podrudio znotno
'ozliku,iu: u sievennJmdil, j;;ri"L":;:.il";1"""-i'r"a"?i'o}5ri.i g"jir;;".;"; ri,ierko poiovo utoplom polugodistu, kod su no:suprot de5ie. u iu2no, lolail,iu.'L h.lodnii", polugodiiiu mogle su uglov_nom qdvektivnos podriietlo, o "t'i"ir-piii"r";-i;i"-,i;Jo"linrin"nr"i"o5-rr;r,"'p*r.o ropriie mor_ske povrsi'ne. one zohvqroiu veio poar.ilii i rn;i, ,;;l;yioiJuiaur.
Rotb {'1946-1958)
vt vil vt,t'l
0,2 0,8 0,5 0,5 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0A 0,3 3,3
124401r0't 2428
lX X Xl Xll God.ilill tvv
Sred.
Moks.
Premdo se Rsb nolozi .u s.ievernom diielu Jodrono. rnogle su u niemu vrlo riietko poiovc. Go-
di3nie se prosieino iovl'ioiu tri dono s moglom, oli toi broi vor,i,r.o iz godine u godinu.
Toblico 10. SREDNJI I NAJVECI BROJ DANA S POJAVOM MAGLE
Godine I957. ,niie bio zobilieien niti jedon don s mogltm, 'o 1947. bil'o ie I t'okvih 'don'o, 5to ie
uiedno i ,noiveii zobilieieni broj dorno s 'moglom u iednoi godini.
Mogle se iovlioiu no,iieiie zimi ,u miesecu veliodi (0,8 dono). ljeli su vrlo riietko poiovo: u tri-
noes,t godino meteoroloikih motrenio zobilieZene su svego dvlie poiove mogle lieti, oti i to su bile mq-
gle, pri koiimo se vidielo .nebo.
NoiduZe troio,nie mogle zobilieieno ie u inovniu 1948., kqdo su'bilo 6efir,i uzostopno dono s
moglom.
Od uku,pno 40 poiovo rnogle 16 ih ie troiolo preko ciielog dono, 12 ,moglo zobilieZeno ie do
podne, 7 ui'utro, o 6omo 5 posliie pod,ne.
Mogle u ve€ini sl,u€oievi bile su uz iiho vrijeme il,i uz slobo do umiereno Ju,go {1-2 Beouforfo),
oli zobil4eiene su i uz Jugo ioiine 3 i 4 Beouforfs. Somo uz dviie poiove mog'le bilo ie zobilieieno i
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Sl. 18. Godisnji hod oborine - Rob
OBORINA
S o,bzi'r'om no geogrofski smieifci Robo godiinio kolidi,no ob,orine i ni,eno rozdiobo no
go.{i1nio dobo i poiedine miesece uvietovono ie moritimnim utiecojem, koiego ie korokteristiko, do veie
koli,Eine ob'orirne :pordor[u u hlod'niiem diie'lu god,ine.
U Robu stvorno.,otpodo od ukupne godiSnie k'olidine ob'olnine (1042 mm) no h,lodrni,ii d'io godine
570/0, o,no topliii 43% (tob. 11, el. 18).
Premdq m,oks'i,mol'no kolid,ino obori,ne podo u siudenome {146 mm), ,ono niie toliko izr.ozirfo, ier
se ni Listopod po kolidini oborine ,ne rozliku'ie mrnogo od sfude,nog,q. Po siednrioi kolidi,rri ovo dvo mie-
seco sliiedi 1uiq1, meclu'tim, to trebo pripisoti velikoi koliiini, koio {e ,u tom mjesecu poto 1948. godrine
(dne5._'i 6. 1K.1948- nqlgig 496,4mm oborine). Ako promo,tromo sodiinii hod'obori'nebez 1948. godine
(to!, 11, sl..19) ondo dobiiom,oineito reolniiu sliku oborine .o ruio,n (79,5 mm). U ovo,ko dobiienom
godiS'niem hodu promienile su se kolidine i d,rugih mieseci bil,o u poziiivnom il,i negoiivnom s,mislu, ol'i
te promiene nirsu n,i izd,oleko ioko izrozite koo promiene u ,ru,inu.
Toblico 11. PODACI O OBORINI
Rob (1946-1958)
Il. I Mieseine i godiSnie koliEine (mm)



























































5,1 6,0 9,6 10,7 11,4 W,6
9 13 14 18 20 108
3162578
n2637n
3 Vieroiotnost oborine (o/o)
24 24 1B 16 20 31 36 36
ll. 4 lntenziret oborine (mm)
ll,0 9,7 9,7 7,2 6,3 7,6 9,2 9,4 19,1 l3,g]a6 9,5 10,4
ll. 5 Mieseine koliEine oborine
tos' 98 T6 53 47 s4
ll. 6 Mieseine koliEine oborine u
85 77 85 82 85 82
u promilimo gocliinie koliiine
50 46 110 ln 140 93














lI. 7 Relotivni e'ksces u pronrilimo
V VI VII VIII IX








Il. 8 Pluviomerri6ki kvociienti
0,65 0,55 0,66 0,59 0,54 .l,34 l,5l '1,71 1,09 1,00
109,4 69,6 6'1,1
lI. 9 Noivede dnevne koli€ine (mm)
35,8 gg,4 39,0 51,0 56,0 281,7 172,9 96,0 54,0 28l,7
U dol{em rozmotroniu oborirne opef demo se ogronidiii ,no rozdoblie 1946,'1958., ior su se po-
doci iz tog rczdob'ljo korisiili i pri obrodi svih drugih elemenqfo.
Noimonie oborine'podne lieli i,u pr'olie6e (tob. 12), o miesedni minimumi (tob. 1l) su zobilie'
ieni u kolovozu (48 mm) ri svi'bniu (49 mm).

















Fr,olietni se miesec sviboni neznotno rozlikuie po koliiini oborine (49 mm) od 'no'isuini'iego
lieinog mieseco (kolovoz 48 rnm).
Polo2oi ekstremo u godiS,niem hodu dosiq ie nestolon, minimumi ,obo'r,ine mogu posii..1o m!e.
sece od oiu'1ko do ruino, o rikrirr.i,n,q sve.ostole'miesece. Jedino su u oZuiku i. 1ui'nu zobilieieni i
rllr"tni minimumi i 'moksimumi 'ob,orine. Mi,nimumi oborine ,nisu zobilie-Zeni u. prosieino noisuSem mie-
r".u, u"e .u oi'uiku i ruirn,u, dokle u hlodniiem diielu god'ine. OZu'iok 194B..godine.ie ie'dini miesec u'roz-
dobliu 1946.-;19:58.,,kod u Robu niie zobiiiezeno nikokvo'oborino, o u rui,nu 1956. zobilieZeno ie so'm'o
0,4 mm.
Koliiinq oborine zo poiedini mlesec mnogo se'miie'n,io iz godine u godi'nu, po ie op-so1ut'no'ko'
lebonie uii" r"tito. Ono se kre€e izmeduTT m,m-i 526 mm. N" ,ite li se'u obzir ruio'n 1948. godine
{5i01, iono ie no,iveie u veliodi (286). Apsotutno koleb,o,nie monie ie od lrovnio 'd'o kolovozq.
Promotrq li se ro,spored srednie ob,orine po godiiniim dobimq (tob. 12), vidi se, do ie noiki$o'
viiiio iesen, q ns,isuie lieto'
Broi do,no s obori,nom voZon ie podotok, koii. uz S9!i5n1u koliiinu.oborine i nienu rozdiobu
po miesecimq korokteriz,ir.o oborinsk" 
'prilik" 
nekogo'kroio. (Pod d,qnom s oborinom podrozumiiev-o se
ion, [oJ 1e iztrrie.eno ,noimonie 0,1 m,m obori,ne). Nojveii broi dono s obro'rinom imoiu. prosingg !1r )
iutua"nl ,i10,71, o noimo,nie kolovoz (5,1) i srpon'i {5,6).Ngikisovitiie s9{r1ie. dobo ie zimo sq 31,9 do-
no s,obo.inor, po iuien (26,31, zotim'siiiede i,rolieie so23,A i l'ieto so 18,0 d.o'no s_obori'nom. lz iob'lice
ii. z 
"iJi 
t", jo'iu'u nou"d"nom rozdobliu zobiliezeno u velioii 'jedne,grodi'ne {'1955) d'ok.22 dono -s
oboiinor, Sto i" 
'noive€i broi donq s obo,rinom u iednom miesecu. U 1ot_s-u1_e1 miesecu (kolovozu) mci-
Ui" i" i i"po I oUo.inom. lz'iste toblice vidi se, do'ie u rozdobliu 1946.-19ffi. bio iedino.miesec oZuiok
f"i ii"anog dqno s ki50,m, vellodo i ruion imoiu noimonie iedon d'on 's ,oborinom,- o ostoli mieseci 'noi-
;;;i;t #;i";;. oa rr"an1"s broio dono s.obori,nom{'->- 0,,l mm),koii.usodini.iznosjgg,6,orpodo
g+;lr'no done s kolidinom obori,ie od 1,0 mm ili ve6om, q 33iio no,do'ne s obori,nom iednokom il'i veiom
od 10,0 mm.
U neki,m ie mieseci,mo gotovo u svi,m do.nimq s'ob'orinom kol',idino iednoko ili ve6o 'od 1,0 mm.






















lal lllrrl,1. ilt ttl y. yt. t4l. nil. H. xL xil, t,
Sl. 19. Srednje rnjeseine koliiine oborine (-), srednje iestine oborine (- - -)
srednji dnevni intenzitet (------------) - Rab (1946'58.)













oiuriku (79o/ol. U _studerrome i sile6niu gotovo u polovici d,ono s oborinom ,loolitino izn'osi bonem 10,0 mm
{45% odnosng 4lo/o). To znodi, do u to dvo mie'seco goiovo woki drugi do,n s oborinom prelozi gionii,
od l0'mm' U svibniu imomo'procenfuolno noimonie Jo,no ,s ko{idinoni oborine iznod l0'mm.
.Vieroiotnost ,oborine iedorn ie od voinih klimotoloSkih podotoko zo neko podrudie. P,remo
nosp^oloZivim podocimo zo Rob (1946.-1958.) ,izroiunoto ,ie vieroioinost oborirne i prilozono' u toblici
11. 3.
.. lz pregledo, iih toblico vidi ,se, do ie vlerolqtnost obori,ne veiq u mjesecimo od lis,topodo do
veliode, o mo,nio od oZuiko do ,rurino.
Pod sredniim dnevnim intenzitotom oborine podrozumievo sb kolidi'no obo,rine, koio otpodo u
prosieku no svoki dqn ,s oborinom.
Podqci o irntenzitefu oborine zo svcki poiedirni mjosec igodi'nu vide se u to:btici '11.4. Toi niz
broievo.ukozuie n'o to, do n9i-ve_6i srednii dnevni rinienzitei oborinl podo n,o miesec ruion (19,1), iol iu
llu^doiu, kod izuzmemo ruion 1948. s iznimno ve,likom kolidinom. Noimonii ie intenzitei inoni,nr u svibniu({,3 ld. lz 'rozdio'be i'ntenziteto obonine po godiS,niim dobimo uidi tu, do ,on,iznosi u ieseni 46,5 mm,zimi 29,2 mm, ljefi 26,2, o u prolieie 23,2 rnm.
.. .Oodi5,nii infenzitet.oborine od 10,4 mm podotok ie, koii govori do no ,pod,rudiu Rcbc podo ve-iinom obori'no sredniih kolidinq, iz tego se moie zokliu'diti, do nob ,ne pripodq iuinom podru6iu,
vei.do ie- niegov oborinskj reZim pogodon zo pol,ioprivredu, 5to uostolom p,okozuie i floro rdg otoiio.
lz slike '19, no koioi su prikozo,ni godilnii hodovi koiitine 'oborino, broio dono s ,oborin,om i ri,nienzitefo
ob.orine, v.idi se po,rolel,nost izmedu kolidine.i brojo dqno s oborinom.'Medtrtim, zbog,noglriieg,p'"*rtt
kolidine oborine u odrnosu no srednii broi dono s oborinom krivuljo intenzitedo im"q u 
-rr.i1riu' rot*-
mum, 5io znodi, do obori'no.u tom miesecu podo ve6inom u obli:ku pliuskovo. Od listopodo podiniu
nog'lo,rosti ri kolidino i br.o.i do,no.s oborjnom. Budu6i do intenzitet oboiine ne pokgzuie'odgovoroiubi
porolelizom, moZe se zokl,iudi.ti, do su pliuskovite ob,orine u lom diielu godine r:ietfe. U p,roii,ncu broi
dono.s oborinom niie. monji u od,nosu'n,o rprethod,ni 6riesec,,o buduii do-su kolriiipo oborine i'i,nieniitj
monii nego u prethodnim.m.iesecimo, mole se u odnosu nq obo,rinu, prrosi,noc okorokteriziroti ,ko,o mie-
sec u kome de5ie podo slobiio ki5o.
. Relotivni ie,eksces..u .Robu negotivo,n od oiuiko do kolovozq, o u ostolim miesecim,o ie pozi-tivon. Noive6u poziiivn'u vrijednost.imo on_ u s-tudenome (58), o noimoniu u p'rosincu ,(Ai. MoksimLm nb-gwe negotivne vri,ied,nosii ie u kol,ovozu (-39), o minimum u oZuiku {9.
Godiinii hod pluviometridkih ,kvoci{e'noto onologon le god,iSnfem hodu re,lortivnog eksceso, po
su u miesecimo od lll-Vlll, t. i. ,kod ie reloiivon eksces negotivon, kvociianti mo'niiod iedi,n-ice, o , *io-
lim miesecimo veii 'od nie.
lzroiunsli .podoci 'relolivnog eksceso odnosno pluvio,melridkih kvociienoto po miesecimo po-
tvrdui'u, dq viiok. oborine podo p'reieZno u hlqdniiem dijelu godi,ne, o mo,ni,ok u topli'iemu. Tokov oLo-
rinski reZim korokteristidon ie zo primorske kro'ieve, 'odnosnJzo rnqritimnu'klimu, nonodi.to u umie,renim
Sirirnomo.
Obrodom neprekidn'ih nizovo dono (niz od noimonie 10 dono) s dnevnom ko,lidinom ob,or,i,ne
mo'niom od rkolidine.'1,0 m,m,0,5 mm,i Ql mm kroz period 1946.-1958. mogu se uo€iti,ove korotkeristike
i. zv. suin'ih rozd,oblio:
. ..l. Noivi6e o{.1i'h nizovo.podo .no .miesece srponi i ko{ovoz. U tim miesecimo iovlio se svoke
g'odine (izvzevVlll. 1?4.6. godine).borem iedo'n tokqv n'iz. Frems tome, u ovim se miesecimo ,moZe so si-
gurnoS€u otekivqti svoke.godine borem iedorn niz od 10 do,no bez obor,ine. lqko n'e5io monie sigu,rno ne-
g'o u spomenulq dvo ,n'!ieseco, mogu se odekivo{i suino rozd,oblio i u miesecimo frovn,iu i rui-inu,
. U ro.zdobliu 1946.-19ffi. u svokom su miesecu zobil,jeieni sui,ni nizovi, to,ko dq ie u svokom mie-
secu borem iedne god.ine zobrilieien_toi niz. Krioz no'vedeno rozdobl,ie,no[monie n,izovo imoli su mie-
seci studeni (6), "siiedoni i sviboni (po 7). Ncridu2i suini niz od 4l donq bio 1e od 25. Vlll. do 4. X. 1g56.', o
sli'ie'deii noiduZi po troio,niu zobilieZeni su od 25. ll. do 1. 1V.1948., te od 20. ltl. do 25. lV. 1g4g. i'od
9. lll. d.o 14. lV. 1953., dokle svi u troi,on,iu od po 37 do,no.
_ .U'ied'noi godini (premo ,obrodenim podocimo) moZe se u pr,osieku roiuno,ii .no devet suSnih
nizovo. Jedo'nqesi niz'o-vo y l?59. godini predstovlio noive6i broi zobilleienih nizovo u iednoi godi,ni, o
n,oimonie ih ie bil.o 1952., lcqd ih ,ie zobilieLeno 6. ,
2. KiSno rozdob,l'io, t. i. neprekidn,i 'nizovi od bo'rem 10 dqno s dnevnjm,koti€inqmo ob,or.ine
od noimonie 0,1 mm, i 
.1_,0 
mm u rozdob.liu 1946.-1958., zobilieZeno su u Robu som'o defi,ri. No,[duii
nizovi zobil,ieZerni su '1946. godine, i to'od 31. l. do 1'1. ll. (13 dq.ns) ,i od 17.11. do 2. lll. {14 dorno). U
listopodu ]9.49.godine,i u pr-osincu 1950. ii su nizovi iznos,ili l0 donq. lz gore novedenogo vidi se, d,o
kiSno rozd,oblio-,troionig-_qd bgr-em'10 dono nisu u R,qb,u des,to,poiovo, jer su zobilie2en6somo u'g,o-
dinqho 1946., 1948. i 1950., dok u ostoli,m g'odinomo n,iie zobiljeien niii |edon tokov,niz.
. 3. Sredrnie. troio,nie neprekldnih 'nrizovo suSnog rozdgblio (nizovo s d,nevnim kolidino,mo < 0,1)
ie 17 dono, o srednie.trojonie.tiSnog roz-doblio (nizovo > b,t'mm) iznosi ll j;;"- Mi;;i p1.]rl'I
dono u suinom rczdobliu zobilieien i919!9. s9 !1,8 dg,n,.', o noimonii 195.l. so 14,0 do.no. NopJeeki5no rozdoblie (zobilieZeno 1946. godine), tro!olo.ie I3,5 dono.
r ,. Noiveio dnevno ko'lidi'ns obor.ine z,obilieZeno{e 6. lX. 1948., o,izn,osilo ie2f31,7 rnm, itro,pred-
$o.ytto viSe nego dvostruku. prosie6nu 'kolridinu fog mieseco, ukliudiv5i u roiun j tu i=uo'nredno velikukolidi'nu. U odnosu no prosjek ob,ori'ne zo toi miese{ n" ,=r" li se u obzir godino ,l948., noveduno dnuu-
no. koli6i'nq- ie skoro delverostruko ,srednio m{eieeno kolidinq 'iog mieseco.bo ii" nouui"no 
""i""er fi"-lidinq oborine izvonredno poiovo pokozuiu,podoci noiveiih dievnih kolidino'oborine , drdi; ;;;-
19To, kodo ,ie zcbil,ieZeno m'oksim'ol,no koli€inq obor.ine zo toj mjesec (dne 18. lX. f gSZ. goJin; itrLrito
8l,4.mrm---O-si'm u ruinu prelozili tsu dnevnri moksimumi oborino kolidinu od ,l00 rru liiuropra, f-gsq
godine '(172,9. m) i 'u s.lie6niu .19_53. ttOp,+ mm). Jedino u mieseoimo od trovnjo do lipnio d,ni"U,rd."'-murni ne preloze vr.iiodnost od 50 mm; u svi'm drugi,m mie,secimo o,ni su ve6i. U miesecimo ,ruinu i u
kolovozu rhoZe'u,iednorh dqirru 'posfi .ve€,q ,kolidinti-ob,ori'ne, neg,o 3to izn,osi srednio'miese6no,ko,li€inozo te.miesece. S druge, pok strorne gfgdoiuei u ruinu '1956. noiveio d,nevno kolidinq iznosilq i"'t"[0;t
mm oborine, dok u oZuiku 1948. rniie bilo nifi iednogi dono 's ,obori,nom, pq ie premo tome moksi,mqlno
koli€inq bilo iedncitko 0.
TUCA
lz stotisii€ke obrqde fude vidi se do .se ono ne iovlj'o redovito svoke godine. U ,rozdobliu 1946.-19.49; i 1958. godine niie tuda zobil,ieieno niti iednom. Noiveii 'br.oi d,o,no s iudom birr ie O (tgSZ). Go-
diSnii pnosiek iznosi 2 do,no. U.pojedinim m_iesecimo god,ine u veiini utreoiev"-ionliiuzen i" p"'ieJ*don s tu6om, ,o nikodo viSe od dvo (tob. l3).
Toblico 13. BROJ DANA S TUCOM
Rob ,(1946-1958)
IXw],tVIlil Xll God.
0,0 0,2 0,2 0,5 2,0
01126
00000










.Sniieg ie .u Robu, 'kqo i nq dilovom Jqdronsko'm pr.imorju ri,ieiko pojovo. U r.ozdobliu od obro-
denih trjnsest godino bil'o ie svego 37 dono s po,iovom sniiego,'o podoo'ie'sqmo u miesecimo od stu-
d."ngq^dg,gz:r,i.kg os'im p,nos-i,nco. u p,nosjeku i'mo'miesto Rob'godi;n'1e tri d,o,n'o s poiovo,m sniii,eg,o, ol,i u
zi,mi 1955./56. bilo ih ie zobilieZenro dqrk ll. U zimoma 1947.l48.,19s0./s'1., rg11.llg12.'i 19s4.:,/{Lluopie
niie bil'o sniiego.
37
U pnosjeku b1lo su so,mo 2 do,no so sniiegom {rkod le ,izm,iereno ob'orinq od snijego iznosilo bo'
rem 0,1 *r). piuro torn ie kriteriiu u Robu bili somo 21 puto izmiereno obor"ino-od sniiego..rpo se u'pi"ri"'f" 
g"iii'"i" i"rti"iu'somo 2 tokvo dcno, o u pryI,lryq'n,om rozdorbl{u biloie Sesi >snrieinih< zimo:
19 46:./ 47 ., 
- 
19 49./ 50., 1953. / 54., 1955./ 56., 1956./57 . i 19 57 ./ 58.
Ovi podoci o sniiegu rn.isu sosvi'm toin,i, ier ,podonie sniiego desfio protl. ioko do oluino Buro,
diii mohovi iztocuiu sn'iiieg i-z ,ki5,omjero, fe eu izmie,rene koli€ine ob'orine od sniiego vienoiotno znotno
monje od stvornih.
Tsbliico 14. BROJ DANA SA SNIJEGOM
Rob ,(1946-'1968)
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1 l(oo do,n,5s ,s6ri,ei1ri,m,po,kr.ivo,dom rp,o'drozu,m,jwo se o'no,i do,n, kodo sn'iriag ,pokrivo il'o ru 'nepreki'd'n'om sl'oi'u' g
visi,no'ie veio ,od 1 om ili ried'n'o'ko 1 cm.
Jedini sluiorj s,nieZnog pokrivo€o zcb,ilieien ie zimri 1955./56., kqd se lliieS no tlu zodrZo,o 13
do,no (ojio. j. iz.-t"tili" rg13.), q mqksimolno rnu i" vi,sinq iznosilo 30 om {19.. veliode 1956.); to le,
;;;"';;r;; b',1;i "riiutil troioiii" sn,ieZnios 
poknivoio, q visino'od 30 cm uiedn'o ie inoiviSo zobilieieno
visino u obrqden'om rozdobl'iu.
Zbog 1okih vietrovo desto ie,nernoguie-rnieriti visinu sniiego,5to noibolie.pokozuju 
polPdi'li,pji
mieri iz po6iioio motlrenio. To,ko.ie',no pni,mler' 2.-veliote 1954.. podoo slobi d'o ioki sniieg od 'no6i d'o
l3'zz sof'r, o izmiereno [otiiino oborin,e iznosilo ie 9,1 mm..Visinu snieZnog-pokrivoio niiebilo m'oguie
iJ*i*iri,'Urdr-Ji'Jo 
"i1"i" 
;i;;ii" bito iednol,iko pokriu"no sniieg,orn, ier go'ie Bu'19,.!oig ie pu.holo io€i'n-om
o Ji to'g"ouf,orro, to'.noriio i li""i"ti zopuhe{koii ru prem'o-bilieikomq. mohii.elio. iznosili 'mies'timidno
iu" r m .nisin"). ro p"iouo, do ie nemoguie mieriti'visinu .sniiego prermo defi,niciiil, 'kqr'q,kteri'stidno ie zo
sve predi,ele duZobole Hrvotskog primonio, koo i zo oioke'
MRAZ
lntro, lrtono) u Robu ne iovljo se red,ovito'svokegodine, oli u poiedrinim godinomo znqdobitivrlo
eusto poio*o. G;il; I pii. r"Uili"Zen,o ie 6ok 24 dqno ,s i,ro"ot, dok se u pnosieku iovlio godiSnie 7 puto.
prvi mroz moze se p"i"uitl vrJ ,'rtudunome, o posliednji jo5 u trovnju. Noide56i ie u zirnrskim 'm'iesecimo,
L.r"uit" , rii"e.i, tg d"""t. U siiecniu lgsi.i igs8. ro'bil'i"zen91i1e i2 dono. t,1tYt9T.on.se poiov,liuje
;j;;;;;;;iih;'il1'iu'dtih 'nodi, o'nosioie vei rqno u.1ytrro' Medufim' nisu ri'ietki sludorievi' do 'se zqdrzi i;; I ilat r;i;, o bito i"-i.f. .GtGuo, do je troioo i do l1 soti priie pod'ne, o iednom 6ok 'i do 1B soti
posliie p,odne. Som,o n,o dvq dq,no zobilieZeno ie poiovo mrqzq kqsn'o'novece'r'
38
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BROJ DANA S MRAZOM
GRMTJAVINA
U Rqbu im,o prosjedno godisnie 20 dono s grmliiovinom. U poiedini,m g,odinomo znq'd'e ih biti mno'
go viie: 1948. zobllieluno u,, 32-dono s gr:mliovi,noii, o niti,iedne godi'ne niie ih bilo mo'nie "d 
19.' Noivedi
Jnlanlibroi dono s'grmliovi'nom imo ri"r*.sr.poni {3,4),.u-kome-se sotqvo svoke g-odine iovlio bo,rem
jedo.n,io,kovde,n, o rioie ih b,iii ido7. Apsolutni noiveei br.oi do,no s g,rm{io'vinom u iedn'om '6{etsecu zo'
bilieZen ie u listopod'u 1948, (ukupno 9).
Gnmliovi'no se riede iovl,io u mieseoimo od siiednio dro trovni'o'
Toblico 16. BROJ DANA S GRMLJAVINOM
Ro'b ,(1946-1958)

















Smierovi vietro, koii prevlodovoiu u Ro'bu, opienito.su SE, N, NE, o u.lietnom period.u guie i
vieio,r,s iugozopodo. Somo'u dvo lietno mieseco (srponi i kolovoz) noiteiii ie v[eior spieiq-N (koi'i ie- u
g"al"i 'po iestin; drugi po redu), o u svim 
,ostolim'miesecimo prevlodovo vietor.smierq SE' Mini'molno ie-
itino vietrwo preko j'odi,n" otpodo no vietrove zopodnog kvodronto, o ,sqmo u lletnim'm'ieseoim'o ,no islo-
dne vietr,ove
-a ..Dreonlo cesrlno poiedinih smierovo u promilimo ob,r,odeno ie tobelorn,o i grodidki '(tob. XVll, sl'
20 do 22) posebn'o z-o miesec, godinu i god'iSnie dobo.
Pi.omqhro,mro li ros,podrje'lu €mierovo vietno po m,iesecimo, vid,i'mo, dg su u siiedniu porerd vielno
s iugoistoko vrlo iesti viefr.ovismiero N 'i NE. lstodni vietor se poiovliuie.riede' V-ietrgvi 
z9.R9dry'9.ku.o-
dioiro tokoder su vrlo nlletko pojouo, o iovlioiu se gotwo som,o u podnevnom ienmi'nu. NotideSii ie iz-
meclu niiih vietor snliero NW.
U veliodi se ruio vjetrornnogo nerniienio: nelfo ie monio iesiino sieveroisto&rog,i isio6nog, o
veio ieslino iuiltog vie.tro,,i fo oso,bifo u 'podnevnom' termi'nu. U roiuiku se smoniilo €eslrino vietnow,loii




Sl, 20. Rozdiobo smjerovo vietro po rnjesecimo - Rab (1946-ca.1
PATFWIO
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U preostol,i'm prol,ielnirn n{esecimo {trovnju i svibniu) i u prvom lietnom miesecu (l;i'pniu} smoniu'
jeseieslinovietrovo,lioii iotodoprev[odoutiu,sve vi5e. Ru2o vietrovo Sini se.u podrutiu S.i SW.kvq-
dronto. Juini vietor (to1i iro u svitn,iu i l,ipni'L moksimol,nu iesti'nu),, iugozopodni.(s moksimoln'om desiri-
nom u lipniu) i'zopodnisu sm,ierovi vietro, lco[i prevlo'd,ovoiu u podnevnom ierm,i'nu p'reko.ciielog lieto
sve do ruino.'srponi ,i ,kol'ovoz su mjeseci s,nojmoni'om destinom i,ugoistodn'og vielo' Prevlodqvo s'iwenni
vietor, ko,li lmo'nonoiito veliki porost ie,stine u miesecu srpniu. U lietnim mioseci'm'o ruZo vietFovo imo
zn,otno mo'ni,u ,povrlinu, i to nqrodito u juto,nniem i vederniem terminu, zbog poveionog.troio tii'rn-o, dok
i'e u podnevnom tenminu zn,oino veio zbog ,relike destine vietrovo Tclpodnog kvo'drqnto (Zmorco) 'i 1'uinog
vietro. lstodn'i vieto'r.se u podnevnom tenminu gotovo i ne poiovliuie.
l/
PROUECE
51,21, Rozdiobo smferovo vjetro po godisnlrm dobimo i godisnlo rozdiobo - Rob (1946-58,)
U rui,nu, prvom iesens,kom m'iesecu, sve deiie puie.vieto,r s i'ugoistok'o, osobiio u.iulorniem.ive-
derniem lerminu,',i 'epet prevlodovo do kroio g,od'he. U podnevnom terminu piecl'i ie zo'podni, 
q de56i ist'o-
dni vietor.
U toku lirstopodo ri studenogo broi liSino 5s srnqn'iu,ie, o roste destino viefrovo koii opien'ito pre-
vlodovoi,u. Vietr.ov'1. zo,podnog kvoir.o,nto sve su riedi. o ,islotni ie sve de'56i, po u sfudsnom 'imo mq'ksi-
mo,l,n'u idstin,u.
U pnosi,ncu ruZo vietrovo poprimo golovo istu sliku ko,o i u aiiedniu'
Iiii,ne su vrlo ieste pre,ko oi[.ele god,ine, q os,obit'o u mieseci'mo od svibniio d'o.ruino (lr-sim lip-
nio). eesti,nu tiSinq u lipnlu smoniuje,noroiiio molq testin,q ti5,ine u podnevnom term,inu'rodi puhon'io Zmor-









Sl. 22. Godisnio rozdiobo smjerovo vletro po terminimo motrenjo - Rab (1g46-58.)
. y gqglgdu godif'n'ie,rozdiobe smierwo vietro po terminimo l7h,14h,2lh), mo2e se zokliuiiti
:liie4gi"-t:1. 22): Rvle vletroyo su u iuto,rn,]em ri ve€erniem terminu slidne.:Previodovoiu viefrovi ;ir;;
.f'{, Nq i qE..U iuto'rnriem.ter'mirn'u,ie destino wih vietrcvo,izuzev onih iz smiero N i S ve6oi po.ie premo
iome'bnoi tiii'no mqrnrii..Vrie'tnovi 'iz-smrieno S, SW, W i NW doleko se iei6,e,iovlioiu r pJn"urdr't"mi-
















To,blico 12. JACINA VJETRA pO eflUfORT'U
Rob (1946-1958)
U g'odi5,n,lem,ie hodu iodino vietro (tob. 17, sl.25l vedo u hlodnoi'pol,ovici godi'ne. Miesec mqksi-
mqlne i,o6ine vieiro (2,5) {e velioio. Noiioii ie vietor g,otovo ciiele god,i,ne iz sm jero SE (Jugo), cr som.o u
svibniu nodrno5uie go iodi'nom sievenni viefor (Buro). Moksimoln,o iotino Jug,o podo ,nq mie,sece studeni i
prosinoc, {<od ie uz miesec velioiu i ,noiiei6i.
P'remdo Buro ,puie deSte iz N i NE, nego iz E, od ruino do 'trovnrja moksirmolno iodi,no otpodo
uprovo no E. Golovo svi viekovi i,mq,iu mqrksimo,l,nu iodinu uz,imskoi polovic,i godine,,s'omo,ievietors,m[e-
ro NW'noiiodi 'u lietn,im miesecimo (Vll. i Vlll.). U zinrskim ,miesecimo islridu se velikom jodi,nom vietrovi,














Noiveii sredni,i bro,i dono s ,io{ciml vietnom z,obil,ieZen ie u velioti (1,9-)l o godiSn,ie ih rims pro;i!-
d,no33.Jovlioiuu"'p."tocijelegodine,oli sulieti,rietto qoioyg: U toku ovih 139'o'dino'molnenlo mqksr-
rotniUnoidbno s loklm vleinor-,bio,1"', vetio€i 195b., kqd ie bilo 15 io'kvih dono.
Gord,iSnie imo pr.osiedn,o 12 don'o ,s oluinimz vjelrom. NoiviiSe ih imo u velioti (2,7) i prosi'ncu (2,3)'
Lieii su ri"di U'"brod;;il rozdoblju u lipniu'ie zobiliezen somo iedo'n don s- ol'u'i'nim vietrom.
lz svego 5tose d,osod,promotrolo, izlczi,'do ie u Robu noide56i.i noiiodi vietor J'ug'o,1Qie puSe
s ,lugoistoko Jo" iugo, dokle s ,oivoren'og moro. Polo2oi"t no iugoistodnol st'roni 'ot'oko, m'iesio Rob u 
t'om
;;l;; lez,i gotovJpred ro,tv66enim moiem i s te strone n,urn'o'nikokue pri:rodne.obrcrie. Jugo donosi noi-
l"ie" topooii vl,oiqn rrof. ,r tiS". Stolon ie vietor, te zno puhoii po ,nekoliko dq'n'o bez prestonko., .o do-
Jz, i"li"r i ,Jo l2 Beoufonto (5. lll. lgi4.).'Moie puho,ti o'd 4.do 6 d,on,o, o noidruie tro'io'nie zobi'lri'eZe-
*o i"'r rirdrn"r" lg5i.;;i;", toi" ie tugo neprestono puholo, bqre,m u te'rminimo mot'renio {izuzev
dvq tenmino) od 3. do 14.f do'kle 12 dono, iodinom od 1 do B Bequf'orto.
Jug,o,no,stc,ie uv,i{ek, kod,o preko Jqdrrono putulu ci'kl,one, 5to ie osobito,6esto u zi'ms'kd pol'ovini
godi,ne, koi se ,nqd'Jordrqnom nqlozi niski tlo,k, o u supir"opskim S,irirnomo vi'soici.
I
xtl.
Si, 25 Godisnli hod ioiine vietro - Rab (446'58.)
Buro, hlodo,n ,i rnohovi1 vieior, ,pu!e u Rqbu iz svih smierovo izmedu sievero. i istoko., ptioutiriu
," pr"ko.ii"J" g"a;n", o oioLito i; ee;t; i ioko u zims!<im i proiietnim miesecrim.o,.ksd.se iznod siever'ne i
;;"i"i; #;p"ln ior;'p,odrui,ie visokog tloko, o nod Sredozemnim m'orem duboko ciklono. Os,novni su
uvie,ti zo,postonqk B"r,;i;;;;;oturne rlozlike irmedu l<opno i moro. No'd,kop'nom se nqlqzi.u tim priliko'-
*.ll"r"lli"" r.'iiJ^iii-rL,t, [fii r" ruiii kq,o slop preko Velebitq premo toplriiem moru..Pre'mdo se zrok pri
;p;il;i; ;i"f"iit[i zog,riiovo, on ipok.stize d,o morq hlodniii od m'orskog z.noko, ier su ternpe'rolur'ne
rIrlir." ii*"du,kopno1 iloro znotne. loko kod Bu're prevlod,ovo_preteino vedro isuniq'n'o.vr.iieme, Buro
",i't" 
;;;;; ui"toi, iur ni"ni "rho"i z.ngdu doseii io.iinu 
i preko l0stup,nievo Bequfortove skole. Pri iokim
udq,rcimo,pr.,oii se ror",i'r".-r ui"l"ir"iUli" vrh,ove volovo u'iinu vordenu proSinu,.koio leti do,l< preko. brd.o
K;;"i.d. fo[. nouloi,] p"iofi.";;.";." uniititi vinogrode i drugu vegetociiu i no zopodnom podnoiiu
K;;;;i;[;: Osobiro io[o bor"lico zo,bilieZeno ie 17. lV. 1954. pri Buni iodine 10 Bequforio.
Buro troie obiin,o 2 do 3 d,ono, o noiduZe trojonie od 12 do,no zob'ilieZeno ie,od 10. do 21. pro-
sinco 1947. gioJri'ne, kqd 'ie u termin,imo motrenio (osim 3 termino), 
p'uholo i'odin'om od l-6 Beouforts'
Temrperolu,nne r.o,zlike izmedu. kopno i moro to'koder su os'novni pokrefod goiove vietro Zmorco
(Mqestrolo),,[oii u no6u,p"s" i, zopodnogo kvqd.r,q,nto, o p,ietezno iz sW sm,iero. Z.m,oroc nosfo,ie u to-
;i;";"ift;J;iir, L"Ji"'a",niu kopno iod! zosri'iono les9. more, po stru.io'nie zrokq imo smier-more-
["pil.-Zionoc.u ioiit- "Uid"" 
rirtro oko 10-soti, no!iodije oko. ]4-'15 sqti, o prestoie oko ,16 d'o 17 soti'
ern sp,eni,ie nosioie, rego iio nestorie. fo ie vilo ,bodon vietor,.ie'r ubloiuie I'iet'nu podnevnu Zegu' Kod







1) ,ioki vrieto,r ) 6 Beo'uf,orto
,) ,orl'u'jrn,i vi,eto'r ) I Beo,ufonlo
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ZAKTJUCAK
Evropsko cirkulociio o-fmosfe're zohvota i noie,kroiwe,,po se to,ko preko niih odviio i.merridionol-
no imons'u,nsko ci'rku'lociio, koie pcik do'iu glovne kor.qktenistiike'vremenskom stoniu. lo vrlledi ; to iob,
ko[i se to.koder nol'qzi ,pod ,iokim utieco,iem te o,kiivnosii, ,po ,su i vre,men,s,ke pro,i1*nu no'trr l"Jnrei,ieste i relq,fivn'o veli'ke.
Premo svom geogrofskom.sm,['eitoiu.u.,sievernom driielu J,odrq'nskog m,o,ro, Rqb senolozi u podru-
d.iur.kloi9 nrosi-obi,lieZiq,mediferonske klime: bloge i kiine zime, o troplo isuino l,jeto. Ovo 1e pnibi,il*defi'niciio, koi,om se doduie moZe op€enito opiiofi ,klimq nekogo mo,riti,m'n,og m jeito, oti u 
"'iii,rieU" 
,nr,i-
igli'i?s mnogedetolie,.po koiimo se zbog specifiinos,ti pol,oZoii kl,ime ,poieriiniir m,iesto 1r.'rv. lo,iolneklime) medusob,no r.ozl'ikui,u.
.U.somoi medite,ro'n's'l<oi klimi rozlil<uiu se s obzirom no p,oloio| tem,perofurn,ih ekstr.emo, s obzi-
no'm no kolebonie temperoture i poloioi obori,ns:kog ,rozdo'b,lio, oceqnsko i kontinentolino vo,ri:io6ts.
.. Premo poloi'or[u lemperotur'nih ekstremo (moksi,mum u snpn,iu, mi'nimum u siie6nju) ,u Rorbu iezostuplieno konfiirnentslno vori,ionto, oli u poiedinirn godinomo poiovifu[u se obi,lieZ'io oo"ontku voriio,nie
(ekst'remii tempel'olure u kolovozu iveliodi). S obzirom no kolebonie 'temperotuie '(17,t;C) po*"lobo"o
konti,nentol'no voriion'fo, ier se 'lculebqnig ,y ,oceonskoi vo,ri|,onti kreie ispod 150C. Lieio i6 dosto urrer.
(argdlni9 mlesedne temperoture srpnio 'i rkolovozo vede su 6'aZ+C1, Zimo ie b,logo. Sred,nio temperotuio
noihlodniieg mieseco (siiedoni) veio ie od7oC.
Relotivnq vlogo ne popri,mo ,ni ekslremno niske n;i ekstremno visoke vriied'nosti, te ie pogodno zo
Zivot dovieko i bilio. U pogledu,no,obloke, i_to noroti'io u l[einim mies'ecimo, iu pogledu tr.orioinio insolo.
ciie, Rob jmo ko'rckter surntonogo predielo. oborino niie pietienono neiednroliko -rospodriielie;" er;[;
ciie.le.godine; ipgk su proljeie i.lieto norfsuii d,io godine.'Kii'ni period ,ro,sciiepon ie suinirn pr*in.ur L Ouo
moksimumo {str.rdeni i siiedoni). \qrimorn,ie obori,ne podo u m,iesecu kol,ovozu.
S'obzirom'no temperotunne i obori'nske pr.il,i,ke,m,oiese prre,mo Kop,pe,n,u ik'li,mo mriesio Robq doti
fonmulom >Cf sqx(.
P,os'l'uZi'mo li se Cornro'dovom 'klosifikociiom klime (tob. 1B), koiio se bozi,ro no vrriiednostimq Dri,n-
dekso ohlqdivonio<,.izlozi, do ie u godi5niem pr,osieku ;11;mq,m{es,to Ro'bo poitedn,o. lpork'ono.niie pre,ko
ciiele-go'di'ne iedno'ko.ugodno: ,od studenogo do veliode ono ie blogo,podnoZqi,no, o u srprniu i'kolo-
vozu ie preio,plo,. ,Prehlodno kl'imo niie u Rqbu uopie zostuplieno.
Toblico lB. INDEKS OHLADIVANJA
mgcol cm-2 ses-l
I l,l lll lV V Vl Vll Vt,tt tX X Xl Xtil God.
Rob (1946.-1958.)
23,5 25,6 lg,3 16,4 12,0 g,g 7,1 7,4 10,3 14,6 20,6 72,1 Itl
Cr,ikveniico, (1 94d,.-l 958.)
20,4 20,1 17,9 13,7 12,6 g,g 7,9 7,7 10,3 14,5 17,4 19,'l 14,2
.. Usporedbo s Cni'kve,nicom rp,okozuie, do ie stuponi podroZo,inosti u Roibu neitro ve6i, ,ol,i ie zotolieho vr.uiino ;.r Robu pordnoSli,iviio nego u Crikvenici.' ' '
Pr.emdq su suSn'i peniodi u veiini slutoievo no[duii u o2u,iku no veg,etociiu io ,ne urtiede nikoko.
ier po Th,onnthwoiiu [8] u tom miesecu posto,i,i viSok vode u tlu ,ftob. l9).
. Toblico 19. MANJAK {M) I VISAK {V) VODE U TLU
Rob (19a6.-1958.)
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Moniok vode u flu postoii u lietnim .miesecimo {Vl-Vlll). Tai ,ms*iok ne pogodo toliko ozim,ine,
ier se one u Robu Zorn'i,u ve6 u lipniu; rmeduiim, kosne go vrgfe kukul.uzo osjedoiu. Ko'ko novod'niovo,nie
rq,iorski'h kulnuro ni,ie ekonom,iino zo Rob, ,ier se rodi o vrl,oltiskim ,pninosimo, o ,budu6i do.ih zemliorodnli-
ci ipck gorie, to bi trebo'lo ku,kuruz siioti ito ro,niie, i ,to one vrste, koie ro,nio zriiu. Zo voee, vin.ovu lozu,
smokvu ,i mosl'inu ,kolidinq vode u flu zodovoliovo, ioko zq vi,novu lozu ni,ie poiel{o'n vi5ok vode u tlu u
velioii ,1 o;u'ikrr. Motsline su vrlo otponne tnq su5u, po spomenurli monjo,k vode u 'tlu ne remefi provi'lnost
niihovo ioko rozvo'ic. Te'mperoturo je g'lovni elemenot koii odretluie,niene qreqle ,pros:tinonio, o ono ie
n'o Rqbu ,povolino.
Iiterqlurer
lll O. MAULL, Probleme ouf Rob (Arbe), Sonde,rdruck o,us oGeogrq,ph,ische Woch'enschr:ift< 2. Johrgong
19U.
I2l D,r. L RUBIC, No3'i,oioci,no Jod,rornu, Split 1952.
131 V.CON RAD, Methods,irn Cl'imotol'ogy, Co,mb,ridg e, Mossochusetis 1 946.
t4l M. KOVACEVIC, Temperctr.rro zroko, uKl'i'mq Hrvotske<, Zagreb 1942.,'slr. 35-168
l5l F. STEINHAUSER, Die Metenologie des So,nnb,licks l. Teil, Wi,en 1938. sir. 10
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.^ln.order to gd,q detoi,le,d piclure of the Mediterroneq.n clri,mote of fhe town of Rqb ,{w = 44045',\ = 14046'), the qvqiloble me'ieono.logicol doto from the period 1946.-1gSB. hove bee'n pnocersud. T[edoto ooncernin-g temperol'u,re, cloudines's ond roi,nfoll houu 6u"n, fo, ihe r.f." .i ."lporison, reduced to
the -period 1925. to 1958. by meqns of the ,sto,iistics of crikve,nico.
. Following o brrie,f descr':ipti'on .of ,the gerogrophicol locqiion ,of the irslornd qnd the fown of Rob, the
operoti'on of the meteor'ologicol stotio,n, os to the,i,nsfruments o,n,dthe obs"nvers,ir gi"*^ .frro*f"gi"Liiy.
Methods of meosurirng o'n'd observqtions ore given-br,iefly, o,nJ iL" units employrJlJ'. r"t"or"f"s[i"i;i6-
men'fs ore exploi'ned. Owi'ng lo the ,interchonge of insirumen.is on'd frequuni r"*ouotr of tt'u theinome,ler
scre'en/ it wqs considered o'dvisoble io check the homogeneity of the series of temperoiunu, 
"loudi,n"ss 
ond
noinfoJl. The crife'rTio of hom,ogeneify were fou,nd to bJ sqtisioctory,on,the *frof".- 
-
Th.e followi,ng. elemenfs hove'been pnocessed, o,ir temperoture, relotive hurnidity, woter.vo,po,ur
preesu're, clou,d,iness, duroli'on 'o,f sunshi,ne, fog, ro,infoll, thundersfonms qnd wi.nd.
The 'dqfo of the seo su,rfqce temperoture ore from ,the yeors l9l l. to 1g14., os m,ore recent dq,to
were not qvoilqble.
Toble l.l. o'nd fig,tr,p. 3. show the thirteen yeor oversge cours,eof meqn qrnd fixed hours vslues
re.spectively bf the qir lemperoture. Fis.. {. gives the on,nuol .ouir" of +he olr terp"iolur" ,red,uced to ,fhe34 year per'io{ in comporison to thot of thirteen yeqrs. The onnuol cou,rses of t"mpuio,tun" 
"f boili 
p"ni.au
qre p'ro.cticoliy po'ro'l'lel. The 1946./58. meqn,is-by 0,20C higher owing to the wqrmer wuoth.r'Juning
lhit 
":'tl#,(oscillotion 
o.f cli,mote)..The onnuo.l meqn vol,ue 6eing 15,50c, the o,nnuol meo,n femperoture
i's by 5,50C higher tho'n fh'e volue which would corresp,ond to the geogrorphicol |,oc,qlti,on ol noU, o focr
coused by the thermo,l infl,uence o.f the seo.
Ex'treme vo'lues'i'n the rneo'n qnrnuql.oou,rse occur irr July (24,60C) a,nd Jo.nuory (7,5oCl whrich is
indicqtive of the conlinentol vorio'nt ,of the Mediter"ra,nec'n cllroi", otttro"g-t 
"n ;.;;; vo,riq,n,t occuirs ;'some yeors with extremes i,n August ,o,nrd Jornuo,ry.
. Ann'uql ronge (17,10C) comes between l'im,it vo,lue's (150 o,nd 200C) which ,i,s cho,rqcteristic of the
moritimiiy or continentolity of o region.
,. , , 4, lrue'r pictyre of the o.n'nuol course.of tenlper.oture is sh,own by,iis relotive oourse ofter Kop,pe,n,which by itself, ond when oompored iothe ideql qnnuol oourse {osymejry q,n,d p,osiu.ive shift of tt-,u pt-,!r"j
chqrr'octenizes the m'oritime cllmo'te of the lown of Rob. The ."nriduroLl" rit" in'turperotur.e in spning
(Toble 1b.), with the moxirmum between Apr.il ond Moy, speoks lo ihe sqme effect.
. Extreme tem,per'oture vqilues ore sh,own in the.tqbles l B. lo 1. 13,,i,n their me,o,n qnd q,b,s,olute
v-olue's, ond. their 'respeclrive differences. ln oonnenoti,on wiih obsolufe extre,mes sf trsrnrpero,tu,re, the texl
lisfs tr"op,icol, ,summer/ frosi o'nd ice doys ond doys wilh worm nighis (nrin- j zorci
The dqto of the du'rqtion._of doily meo,n temperoture orbove o,r below 00,60, ,l00, ond lBoC, the
so colled temp_ero,ture th,resholds (Toble 3.) ore very cho,r"ccteristic o,f the o,n,nuol oorr." "l turp"roirr".The s.eo,son ,in Rsb os. o heqlth res,od losls 264 doyi, (iemp. th,reshold l00C), qnd the *rrur. heoilosis for
142 doys {temp. thresho'ld 1BoC).
To'bl'e 4 ond figs' l0 ond l'l ,show the frequency of doily meo,n te,m,penq,fures in 50 i,n,tervols.
Doily meon t'em-pe-r'oturel rg,lse belween -5.90 ond 32.40C, q,nd the tempero,tures occu,r mottfreqnlenilv
in the rintervol of l0.l ond l5.SC.
Relstlve hunnidiry (Toble.6, Fis. 13) shows o regulo'rq,nnu'o,l course with very smo4l,deviqtions. The
mi;nlmum {60 pe1 cent) oicurs in the month of mqximum tempero,ture (J'uly), while ihe moxim,u,m (20 per
cent) occura ,in December.
The 'begin'ning of the seqson ,of ,distu,rbonces, ond in co.nnecfi,o,n with it, o sudden irncreo,se of
cloud,i'ness, cquse o high percen'tog,e,of hr,rmidity i,n September. Diunnq,l differences ore greote,ib;;;r;
rel'oiive humidity chonges in the course of-,o doy, betwee,n the noon ierrn (mini,mum) o'nd thu ronnlng
one (moximum) os much o,s in the course of o yeor.
Woter-Vopour Pressure. l,n the onnuol course wi,th the moximum in Augusi (13,8 mm Hg) ond
its 'mirti,mum ,i'n Jo,nuory ,ond Februo'ry (5.5 ,mm Hg) the wqier-vorpour press'ure olm'os,t 'po,rollels the cou,r-
se of tempenoture. The meon o,nnuol'ronge or"ountt to 8,3, the obsolute ,rqnge 'being 26,8 m,m Hg. The
chonges ,in the course 'of o doy ore os o rule less thqn 1 mm Hg. (Toble 7, Fig.14).
Cloudiness. With the on,nuol cl,oudiness of 5,0, occordin,g io the thiriyfour-yeo,r red'uced vo'lues,
ond 5.'l respecti'vely, occor.d'ing to the thirteen yeor observofi,ons, ond wifh 2499 hotrrs of sunshine yeorly,
Rob is n'of ,only om,ong 'the cleorest regions in our cournlry, but olso omong the sunniest regions i'n
Europe. Besides the gieot cloudiness ,in wi,nfer m.onths, with the moxi,mum in December on'd Februory
(6,5), ihere is q secondq,ry moximum i,n Moy (5.4) coused by cyclonic disturbonces. The cleq,rest month
is July, with the meo,n monthly cloudiness of 3,'1. The cleor doys ot Rob totol 91 ond the cl'oudy ornes
omournt to 97.
lrn the doily course, the evening term is the cleorest (4.3), while the cloudines ,of bo,th olher
terms ,is eq'uol (5,6 qrn,d 5,4 respectively)
Fog is o r.ore phenomeno,n o,t Rob (Toble 10.). On on overqge, it occ,urs on three doys o, yeor,
most comm,only in winte,r (Februo'ry 0,8), whri,le in summen ,o'nly two Sosgy doys we,ne recorrded in
thirteen yeors of observoti'o,n. For less tho,n holf the fime fog losts the whole doy, on,d if is'most fre-
quent in the mo,rni,ng h,ou,rs, qccomp,o,n,ied with colm, or with weok to moderote Scirocco.
The roinfqll of the town of Ro,b is influenced by the 6eq so thot greoter q'uonii,ties 'of roinfoll
(52%) ,occur du'ning the colder port of the yec,r, the ,moximu'm of 146 m,m fqll,ing in November, wich
o'mounfs fo 14 per cent of the tois,l q's,p'sql quontity of ro,i'nfoll (1042 mm). Augu,st hos the mrin'imum
roi'nfo,ll (48 mm). The extreme p,oints in ihe o,nn,uq,l cou,rse ore u'n'steody, ihe minimo occunnin,g ih the
mo'n,ths from Mqrch to A,ugust qn'd the moxi,mq sll the yoor nound. 100 doys wiih pre-
cirpitotion ore 'the o,rTn,udl overage, 84 per cent of which orre doys with the,precipi,iotion od 1,0 mm ornd
m,qre, ,o,nd 33 per cent ihe doys wiih the prrs6ip,it.tio,n of ]0,0'mm o'nd more. The g'neotost'nu'mbe'r of
doys with preci'p,ifotio,n sre'in Decembe,r (11,4) on November {10.7), while August {5.1) on'd'July (5.6)
hove he smollest n,umber of them. Autumn is the most ro'iny seqson (37.8 per cen,t) ornrd sumn'l.t tJr.
dries,t (15.0 per cent of the totq'l on,n'uol quontity of rqrinfoll).
The p,re,f,'qr[il,ity of p,reci'piioti,on ttoble 11 .3) conf,irr.ms fhe dqtq obto,i,ne'd f rom the ,observq,tion of
o'n,nuol courses of monthly qruo,nti'iies o,nd of the number of doys with preci,pi'totiron, s,ince preoipitqlion
is m'ore likely to foll fr,om October to Februo'ry thon irn the other m,onths.
The ,relot'ive excass of precipitolion is negotive from Morch lo, Augusf, ond it 'is posit'ive in the
other months. November hos the highest posiiive vulue (58), ond Augtrsf the highes,t negotive volue
(-44). The o,n,ruorl course of pluviomeiric qu,olien,ts (Toble 1'l ) i's onolog,ous to ihe o,n,n,uol curse of re-
lotive excess. F,rom Morch 'fro August, i. e. in the mo,n'ihs when ihe rel'otive exce,ss is negotive, the
q'uotients ore less tho,n l. The doto of the relotive excess ond the pluviometric qu'ofie,nls res,pectively,
show thot the excess of pr'ecipitoti,on prevoils in ihe colder port of the ye'or, such r^oinfo,ll 'be'ing cho-
rocteristic of +he m'q'ri,time climote, porrticulorly in modero'te lotitudes.
The moxim'um doily ro'in intensity (Toble 11.4, Fig. 19) is recorded in the month of September
(19,1) ond the'minimum in Moy (6,3 mm). The o,n,nuol ,meq'n in,telnsity o'mounts to 10,4 'mm.
Dry spells ,moy occur ot ony time of the yeo,r, lhe most frequenl bei'ng in Ju4y ond Augu,st,
when ol leost one such spell occurs regulorly every yeor. Nine d,ry spells ore sveroge/ ond their meqn
du'roti,on is l7 doys.
Wet spells s,re rorre q,t Rqrb, o'nrd ,only four were ,reconded during ,ourr th,irr'teen yecr orbservof,i'o,n pe-
niod. Their meo,n durqtion wos ll doys. The moximum doily qm,ount of precipitotion wa,s,recor'ded,in
September 6, 1948, o,nd'lt omou,nted I'o 281 ,7 mm. Thqt wqs on extroord'i'no,ry phenromen'on, os the se-
cond-highest o,bs,ol,uie moximum precirpitolrion woc recorded in the sa,me m,onth in1952, coming to 81,4
m'm;on,o,ther.recordwosm.odeol 122,9 m,minOc'iober1950ondornother of 190,4 m'minJo,nuory1953.
Hoil. Two doys with hoil qre ,the sn'nuo,l qverage {Toble 13). ln m,ost coses only 'one .doy with
hoil in ony mo,nih wos recorde'd, but neve,r more tho,n two doys. Ho,il hqs never bee,n recorded i'n Apri'|,
Moy, August ond Soptem,ber.
Snow. Exoct me'osuring of the omou'nt of snowfoll o,nd the heigh+ of snow i,s 'ofien mode diffi-
cu,lrt by s'trong wind, the gusls of which drive snow out the roi,ngoge ond form drifts. Snrow of Rob is
rore, ond does not otcurregul,o,rly eve,ry ye'o'r. Three doys with s,now werre recorded on o'n overoge.
Frosl. Although f,r.ost does 'n,ot oome every yeor, it moy occu,r frequently i'n certo,in yeo'rs (Toble
15). O,n o'n ,overoge ,i't ,occurs on severn doys i'n o yesr, o,nd in 1952. oc'mony o,s 24 days with frost
were reconded. lt oppeo:rs ot nright ond diisorppe'rs i'n the ,morning hours.
Thundenstornrs. (Toble 16.) Their q,nn,uol overoge number is 20, ond they occur du,ring the whole
yeo,r..They.qrre comm,on irn s,ummgr o,nd surl,u,mn (thermol ,slo'rm's).
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Wind. The w,i'nd in d,ireclrions SE, N o,nd NE ore prevolent qt Rob. The leost c'omm,on o,r.e fhe
win'ds of the weslern quodron,t, excepf ln su,mmer whe,n fhe eost d,irection is rq,ther less fir.equenf. The
most oommon ond stnongesi is Scirocco (rJ,ugo<) b,lowing in directions from south-eost to south. lt
blows s'll the, yeor nou.nd ond is especiolly frequenf in fhe colder hqlf o'f cr yeor. The ,moxi'mum fre-
quency ond force 'i,s reo,ched rin Febr.uory. lt ,is q steody wind, ornd con blow 4 to 6 doys nun.ning. Records
hove bee'n 'mode of iis ,blowing tor 12 doys. lt corn reoch the fo,rce ,o,f I2 Beq,ufort, The Bo,rq bl'ows o,ll the
yeor rou,nd from the d,irections belween north o,nd eost. lt is po'rticulo,rly ,sl'rong in the winter ond spring
m,o,nths. lfs g'u5,i5 con ,reoch ove'r l0 gs,q,L,,fierrts. Such str.ong bl,owings of wind disper,Se lhe seo woves lnto
fii,ne sproy,. which con cover lhe whole ,reg,ion with mi,nute sorlt pqr.iicles. The Boro usuo,lly blows for 2
to 3 rdoys, but l2 doys wi,th the B,oro hove q,lso been ,reoorded.
The Moestrol is o w'l,nd of the westqrn quod,rornt. lt occurs duri'ng the wo'rm holf of the ye'o,r,
ond wi'ih o s'teody oniicyclonic weo'ther, i,t regrulqirly blows every doy, usuolly reoching 1-3 Beoufont.
Colms ore co(m'mon in oll seosons o,nd porticulorly so in rthe monih,s'from Moy to SeptJmber. They ore
most frequent in the evening ferm.
Ro'b hos obout 38 doys with o go'le-ond q'bo'ut 12 doys with st'or'm wind. Although they co,n oc-
our of ony I'ime oh the yeo,r, fhey o're less frequent in summer.
Conclusion
The chonges of weother on the ter.rritory of Rob qre oom,porotively-frequent ond greof, be-
couse it is 'locofed 'in thot por,t of Ad,riofic orver wh,ich ,one port of lhe Euro,peon oim,ospher,ic Clrcul,q.tion
loikes ploce. According to ist geogrophicol |ocoti,on, Rob, ,belongs to the region of the Med,iferq,neqn
climofe, wilh Oceorn voriqtisns in centoin yeo,ns '(exfremes of temperoture,i'n Augus,t o'nd Februory), bui with
o prwoilingly confinentqtl vq'riont {moximum of te,rnperotu're in July,,mirnimum i,n Jo'nuory;;r.o,nge of tem-
peroture 17,10C'). Accord'ing io K6ppen th'e climote of Rob cou'ld be expressed by the $ormulq >Cf sox<.
Accond,irng to Con'rod's clo,s'sificotion of cl'i'mole, Ro'b on ,the whole ho's o ,reloxing cl'i'mote, bei,ng mi,ld but
brocing from N,ovember io Februory, ond hot in Julyond August. There is neitherve'ry,brocing norvery
cold climote ort Rob.
The l'ongest dry spell's occu'r'm'osf com,monly in Morch, but they hove no effect'on veg,etotion,
si'nce, in this rnonth, occord'ing to Thornthworite, fhere i's q,n exces,s of wofer in ihe soil,
A more detoiled picture of ihe climote of the town of Rob co,uld ,no't be given beco'use 'of too
short series ,of observotionol dolo, inodequofe eq,uipment, ond insufficienf processing of the do,ily oourr-
ses of ind'ividuol e,lements.
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Srednic mieseino lemperoluro zrokc (cC)
Rob (1946-1958)
Miesec





















































'I 1,8 17,7 1 9,5
13,7 16,3 n,9'n,8 19A 20,7




24,2 23,4 21 ,9




72,4 22,8 21 ,5
?3,7 n,4 19,?






























































































































19M -1,4/16 0,3/18 12/n
1947 -10,0/6 -2,0/2 3,4/2
1948 12J1,2 -2,2/19 2//1
1949 A,U24 -4,3/3 -1,8/4
1950 -2,0/3,1 3,1/20 4,1/2
]9s',f 2,8/18 3,5/4 1,5122
1952 0A/21 1,1/19 -1,8/15
1953 At1/12 ^2,7/9 0,8/15
1954 -5$/25 -4,3/2 4,1/8
l?55 -1,912 A,Al15 -1,314
1956 A,6/9 -:7,6/15 -1,6/12
'1957 0,7/19 4,4/22 0,5/3





















































Mi,n. -10,0 :7 ,6 -l ,8 10,0 12,0 13,3
6.1947 r5.1956 1.1949 8,1956 22.1955 2.1953 2.1948 15.1949 r6,1955 26.1946 30.1957 n]947
Dne 15.1952 9.1?56 8;1957
TABLICA IV.








































































3o,l 30,4 26,9 17,9
30,7 30,3 27,2 24,3
29 3 27,9 26,8 20,7
29,6 8,9 27,3 22,1
31,5 29,7 24,7 19,3
27,8 n,7 26,1 18,6
31 ,2 29,1 23,3 I8,3
28,1 27,4 24,4 21ts
25,7 27 p 25,4 19,4
27,4 26,5 24,0 l9,l
27,8 m,6 25;8 113
28,3 27,5 23,5 20,2
29,4 28,7 %,1 19,6
15,021,810,710,3 13,2 17,3
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28,9 le/ 12p t9p
TABLICA V.
Srednic minimolno temperoturo zrokc (oC)
Rcb tle46-1958)
Miesec














lsis 5,3 s,2 6,7 l o,4
1947 0,3 5,4 92 i1,8
1943 7,5 4,7 7,1 11,2
1949 6,3 4,4 4,4 10,3
'l 950 3,0 6,0 7 ,6 9,7
1 951 6,6 7 ,3 6,5 9,9
1952 4,0 3,9 5,2 11,'l
1953 3,5 3,2 5,0 I1,0
1954 1,7 2,8 7,8 9,1
1955 6,5 6,5 5,6 8,7
1956 6.,5 -1,2 53 9,3
1957 4,5 7,3 7,4 10,1




























i 0,8 6,0 12,6
8,9 5,5 12,0
9,0 6,5 I 'l ,6
8,8 6,9 12,5
I0,1 6,2 12,4
7,9 6,2 ',l 1,9
7,7 7 ,8 '1 1,8
9,3 7,A r r,6
8,4 8,0 llp


















Srednic mieseino relofivns vlogo (0/o)
Rob (t946-1958)
Miesyec














59 65 7A 69
58 61 54 60
62 68 71 75
56 59 74 72
57 63 71 76
63c67560
56 7A 7A 70
64 56 69 68
61 59 67 64
60 61 62 64
6A 56 58 66
60 55 67 68
59 57 57 69
68 71 65 7A 65
75 80 76 72 61
64 54 68 68 62
56 53 60 75 60
72 60 72 65 63
7'5 71 65 V5 7"t
62 65 66 64 63
67 56 72 64 75
61 73 61 68 68
69 66 53 60 61
ax&676167
75 65 59 60 61


















Srednii mlese€ni tlok vodene pore (mmHg)
Rob (1945-1958)
Miesec














5,1 5;l 6,9 g,l I l,g 13,3 14,7 l5,g 14;7 9,7
3,9 6,0 8,2 9,9 123 12,7 14;8 I5,3 13,0 8,4
8;/ 5,5 5,5 9,2 l0,g 11 ,4 12,4 14,7 12,6 1 l,O
6,0 3,1 4,4 7 ,g I I ,5 l0,g 12,6 12,6 I 3,8 i 1 ,0
5,1 6,4 6,2 9,4 112 14,1 15,0 15,2 132 10,5
6,5 7,1 6,6 7,5 ll,3 14,1 14,3 15,1 14,9 7,9
5,1 4,9 -5,9 g,g l0B 19,2 14,9 16,6 12,5 g,5
4,7 5,0 4,9 gB 10,1 1.3,4 14,9 1l,g 12,7 10,5
3,8 4,5 7,1 6,9 9,5 l3B 12,3 12,3 13,0 9,6
6,6 6,2 5,6 5,6 g/ I1,3 13,0 12,3 ',l 1,0 9,6
6,2 3,0 5,2 7,1 9,3 1'l ,4 13,5 13,0 11 ,2 9,7
4,5 6,9 6,4 7,0 9,5 ',12,6 14,1 12i0 11 ,6. 9,2

































Godi,no I ll I'l.l lV V Vl Vl{ Vl|l lX X Xl
2,0 22 6,5 1,9 1,0
3,1 5,0 6B 6F 5B
4,6 6,1 4,6 5,0 5,1
4,1 4,4 7,8 5,8 4,8
5,0 5,3 6,6 8,3 5,1
4,9 5,6 7,0 5r8 5t
5,3 7,0 7,4 7,7 _ 5F
4,3 5,7 3B 7,5 4I
2,7 4A 6,2 5,1 5,2
3,8 5,9 5,7 7,7 5,7
3,0 4,5 7 ,6 7,1 5,4
4,5 3,4 5,5 6,1 4,9
2,8 4,9 7,0 6,6 5,0
5,5 4p 5,9 3,1 5.1 3^3 2,1 2,1
4,0 8,7 8,4 5,5 5p 4,6 1,9 3,4
8,6 5,2 2J 5,1 6,1 5,6 4,3 2,9
5,3 3,6 5,8 4,0 6p 4,6 3,1 3,1
' 6,1 7 p 4,3 6,6 3,9 3,0 1,9 3,2
8,4 7A 7,2 4;I 6,6 5,2 4,3 3,8
5,? 5,9 5,8 5,4 6,1 4,9 2,5 2,6
5,7 5,1 2,4 4,1 5,1 5,9 2;/ 3,5
63 6,5 5,6 6,4 7 p 4,9 3,9 3,]
l,o tA 6,7 4,1 4,6 5,3 4,6 4,5
7,4 6,2 6,5 7,0 4A 5,5 3,1 2;g
4,9 7,4 4,7 5J 5,9 4,1 3,6 3,5

















T A B t I C A IX.,
Broi obloEnih dcmq (srednic dnevnE nooblcko > 8,0)
Rqb (1946.1958)
Mle'sec










































































































































































9red. 12,2 12,2 9,9 7,0 7,6 4,8 2,1 2,5 1,7 8,6 12,1 13,0 96,7
TABLIC-A X.
Broi vedrih donc (srednio dnevno naoblskq <2,0)
Rob {1946-1958}
Miesec
















































































































































$red. 5,7 4,r 6'6 6,5 54, 7,9 4,2 4,5 90,56,2 I3,5 l4,g 1'l,l
g71
TABLICA XI.

















124 230 n9 272 348 379 327 n1
94 193 187 n0 300 385 357 242
109 8] ]9t 26 n7 373 281 212
186 247 257 2n 372 365 267 729
200 171 260 154 292 96 324 m5

































47 300 198 25 24 44 10
216 89 ,0 58 56 90 ]09
46143/3434918
'r 3l r 14 c2 121 15 13 68
218 146 188 76 U 6 43
,119 85 21 16 17 25 n
208 78 ]o 4't 72 78 69
44 34 192 49 I 16 32 ]20
90 162 184 l1 ,B n 95
85 .60 16 95 78 S l0
58 ll5 n 124 61 45 49






































































Broi dcno s koliEinom oborine ) Ol mm
Rqb (1945-1958)
Miesec



























































































































































Sred. 10,0 10,5 8,1 73 5,6 5,1 6,O 9i 10;l 11,4 99,67,77,6
TABLICA XIV.
Broi dano s koliiinom oborine ) l,0rnm
Rob (1946-1958)
Miesec











































































































































































Sred. 8,5 8,8 6A 6,1 6,3
59
5,5 8,2 9,5 9,9 84,05,9 4;/ 4,3
TABTICA XV.





























































































































































































































13,7/14 35,3/23 l5,E/8 14,4/23 56,2/4 43,7/7 68,5/1A
7p/16 27,4/n 0,9/18 9,5n9 9,6/2 11,0/2615,7/1
13;//1 26,0/2 28,4/6 21,2/20 281,7/6 54,3/21 96,0/7
14,6/12 212/25 7,7/3 5,4/18 19,7/17 51,7/g 48,7/8
10,0/29 7,8/14 51,Afi6 17;4/17 58$/17 122,9/26 29,9/4
21,1/11 33,0/9 15,3/24 6,5/17 73,2/26 22,2/26 59,6/22
5,3n9 n,0/8 44,0/30 54,0/25 81,4/18 64,4/.12 m)/26
33,4/8 39,0/11 37,0/11 56,A/28 9,1/12 22,3/29 40,4/4
28,4/17 15,7/7 34,4/7 11,9/'.16 24,9/27 24,3/g 45,4/11
16,3/8 17,3/14 22,8/28 28,1/8 27,1/11 65,3/6 50:/11
31,6/21 18,9/g 5,2/3 25,2/21 0,2/n.24 4g,g/2g g4,5/13
19,2/27 22,5/25 31,g/20 31,2/27 51,g/27 4g,2/2 94,0/8
9,U23 33,8/11 3,2/23 48,4/23 24,A/11 120,0/3 17,7/2
Mox, 1W,4 69,6 61,1 33,4 39,0 5'1,0 56;0 n1 ,7 122,g 96,0 54,0 2g1I
Dne 2.1953 17.1?55 26.1?47 16. r958 8.1953 11. t953 16.1950 28.1?53 6.1948 26.1950 7.1948 14..t950o.Xrgt8
TABLICA XVII.




























































































































Godrino 152 182 312
TABLICA XVIII.
Srednio mieseEno iaEino vietro u Bequforfims
Rob (t94Gle58)
Miesec





























































































































































1,6Sred. 2,2 1,9 1,9 1,5 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9
6l
